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ALFONiSO X I I I E N ALTOANTB 
Se ha celebrado en Alicante una 
corrida,de toros, á la que asistió el 
Rey. 
S. M . ha visitado la fábrica y fnn-
dioión de hierro, siendo calurosa-
mente aclamado por los obreros, con 
imijchos de los cuales conversó afa-
blemente. 
ASAJVIBQJBA D E L O S 
FEDERALES OATALA-NES 
En Barcelona se ha celebrado sin 
novedad la Asamblea de los republi-
canos federales de Cataluña. 
ESOUADRA INGLESA 
Ha llegado una escuadra inglesa á 
Santa Cruz de Tenerife. 
Los marimois se ven muy agasaja-
dos, dándose en honor suyo muchas 
fiestas y banquetes. 
Reina la mayor cordialidad entre 
ingleses y terni íeños. 
E 9 0 U A D E A AMERI0AN1A 
Se espera en Ceuta la escuadra 
americana en su viaje de regreso á 
los Sstados Unidos. 
OONSAOüAOIiON 
Se ha verificado en Calahorra con 
gran solemnidad la ceremonia de 
consagración del Obispo Auxi l iar de 
Burgos. 
Para convites, los helados y dul-
ces de " L a Flor Cubana,'* Galiano 
y San José , no tienen rival. 
m m m h 
Nuestro colega E l Triunfo, contes-
tando á un artículo pesimista de La 
• Dispusión, quita importancia á los in-
cidentes ocurridos en las primeras eli-
siones de la Cámara de Representan-
tes por divergencia de pareceres entre 
individuos de las dos ramas del libera-
lismo y dice que tales inoidentes no su-
ponen desacuerdos n i mucho menos 
anuncian divisiones ostensibles en el 
seno de la Coalición Liberal. 
lOpinamos l'o mismo que el estimado 
colega y estamos seguros de que sus 
juicios favorables respecto á la conduc-
ta futura de ios liberales habrán de 
confirmarse; mas para ello, para lle-
gar á esa conclusión patriótica que re-
claman por un lado la conveniencia, del 
partido y por el otro l'os intereses del 
país, es preciso que de la coalición se 
vaya á la fusión, que de la alianza con 
ftnes meramente particulares y de ban-
dería se enderecen resueltamente los 
pasos á la unión sincera, formidable é 
indestructible de las dos tendeincias que 
personifican el general José Miguel 
Gómez y don Alfredo Zayas. 
D r . T A B 0 A D E L A 
Y MÉDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca las pract i -
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestés icos iao-
lensivos y apropiados á cada caso, 
fiantes postizos de todos los sistemas. 
Dentaduras de PUENTE en todas sus v a -
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garant ía , 
I>e 8 á 5 todos los días. 
r S B P T U I N O 5 7 . 
13m-15-13t-16B. 730 
Dr. Manuel Deiñn. 
Po y E l r ^ . 0^ r Í? ' ^ b a n a 69 entre Obl»-
17fi^ Pía- Te lé fo»o 790 Habana. 
Mientras el partido liberal se com-
ponga de dos fracciones, mientras haya 
á su frente dos voluntades que diri jan, 
mientras por encima de sus ideales aso-
men y se sobrepongan el amor á las 
personas y la adhesión ai compadraz-
go, siempre habrá algún motivo para 
la duda y para el recelo y se dará pá-
bulo á los juicios maliciosos y á la pro-
paganda hostil del contrario. 
Si los señores Gómez y Zayas quie-
ren hacer política de altura, si persis-
ten eji sus generosos propósitos de go-
bernar con todos y para todos, si efec-
tivamente influye en su ánimo la idea 
del mérito cien veces demostrado antes 
que el concepto de servilismo disfraza-
do de lea-ltald y consecuencia, tienen 
que desprenderse de prejuicios y reser-
vas que son una rémora considerable 
para i r directamente á la realización 
de importantes reformas y exponer á 
sus respectivas huestes la necesidad ur-
gentísima de convertir la coalición en 
fusión, de formar con ambos bloques 
del liberalismo un núcleo político de 
incontrastable fuerza, un grande y po-
deroso elemento de administración y ••ie 
gobierno. 
Porque creemos que á eso se va y que 
á solución tan razonable y patriótica 
se encaminan los esfuerzos d)e los ilus-
tres directores de la situación próxima 
á constituirse, es por lo que opinamos 
con E l Triunfo que carecen de impor-
tancia les incidentes que á su modo co-
menta La Discusión y por lo que esti-
mamos que la campaña legislativa ha 
de ofrecernos más oportunidades para 
el aplauso que para la censura. 
A TAMPA 
E n el vapor Olivette se embarcan hoy 
á las dos de esta tarde, el Director y el 
Administrador del DIARIO DE LA MARI-
NA, quienes van á Tampa con el objeto 
de asistir á las fíestas que se celebarán 
en aquella ciudad americana con moti-
vo de inaugurarse allí un hermoso edi-
ficio construido para servir de domici-
lio social á la Delegación del Centro 
Asturiano. 
También saldrán con igual propósito 
en el mismo vapor, representando al 
Centro Asturiano, el Presidente y el 
Secretario de esta Sociedad, Sres. don 
Maximino Fernández y don Amalio 
Machín, los vocales de la Junta Directi-
va señores don Rafael García Marques, 
don Juan Bances Conde, don Casimiro 
Heres, don Adolfo Díaz, don Eduardo 
González y don Ignacio García y el D i -
rector de la Casa de Salud "Covadon-
ga,' ' doctor don Manuel Bango. 
Los excursionistas se proponen re-
grasar á la Habana el 25 del corriente. 
Lleven feliz viaje. 
E l Capitán del Puerto, señor Char-
les Aguirre, ha tenido la deferencia, 
que le agradecemos, de poner á la dis-
posición de nuestro Director una lan-
cha, de vapor para trasbordarle al va-
por que le ha de conducir á Tampa. 
Joaquín N. Aramburu 
Nuestro querido amigo y colabora-
dor el señor Aramburu, acaba de ser 
objeto de una nueva y honrosa dis-
tinción, á la que es acreedor por su 
talento y sus virtudes. 
La Asociación Vasco Navarra de 
Beneficencia, no contenta con haber-
le otorgado el t í tulo de Socio de Ho-
nor de esa benemérita Institución, 
acordó en una de sus úl t imas Juntas, 
hacer un cuadro al óleo de tan meriití-
simo escritor cubano, para colocarlo 
en su salón de sesiones, haciendo así 
honor á •quien honor se debe. 
El cuadro de referencia, acaba de 
ser terminado por el pintor vasco-
francés don 'Francisco Bibal, de quien 
hemos oido hacer calurosos elogios, 
y se nos asegura que el retrato que ha 
hecho del señor Aramburu es una 
obra de positivo méri to . 
A su pie se destaca la siguiente 
dedicatoria: " A l insigne escritor se-
ñor Joaquín N. Aramburu, nieto de 
guipuzcoanos, la Asociación Vasco 
Navarra de Beneficencia." 
Felicitamos sinceramente al artista 
señor Bibal, é igual felicitación ha-
cemos extensiva á la Directiva de la 
Asociación Vasco Navarra, de Bene-
fícencia, la cual al propio tiempo de 
rendiir un tributo de admiración al 
autor de nuestros ' 'Ba tur r i l los , " en-
galana su domicilio social con la jo-
va de referencia. 
Esta mañana nos ha visitado una Co-
misión del Círculo Andaluz compuesta 
de su Presidente el señor Martínez de 
Pinillos, y de los vocales de la Directi-
va don José Roca Navarro y don Be-
nito Gil , quienes entregaron á nuestro 
Director un diploma que lo acredita 
como Socio de Honor d'e aquella simpá-
tica Sociedad. 
E l apoyo prestado al Círculo Anda-
luz desde sus comienzos y el estímulo 
que para sus organizadores representa-
ban los trabajos que aparecían en las 
eolunmas del DIARIO DE LA MARINA, 
despertó en la Directiva de aquella so-
ciedad el deseo de mostrarse agradeci-
da, y á ta l objeto se nombró á don Ni -
colás Eivero y Muñiz, Socio de Honor, 
nombramiento que unánimemente fué 
ratificado por la Junta General cele-
brada el pasado domingo. 
Agradecemos á los señores Martínez 
de Pinillos, Roca y Gi l la deferencia 
que han tenido con nuestro querido D i -
rector y enviamos las gracias á la sim-
pática Sociedad que apenas nacida ha 
sabido robar afectos y cariños en cuan-
tos elementos integran la nacionalidad 
cubana. 
S E V E N D E N 
E B L E S D E L U J 
fabricados en J T Ü Ü i d Y 
S a l ó n , Despacho, G a b i n e t e - t o c a d o r , 3 
dormitor ios , comedor , sa l e ta y g a l e r í a . 
Todo f lamante y de menos de un a ñ o 
de uso. 
P R A D O 13. A L T O S . 
Pueden verse de 1 á 6 p. m. 
c 2S0 15 E 
La Colonia Espaüola 
de San Antonio de los Baños 
Restaurado espléndidamente el edifi-
cio que ocupa el Casino Español de 
San Antonio de los Baños, el próximo 
domingo se celebrará con grandes fies-
tas su reapertura, á la que hemos sido 
atentamnete invitados por el digno 
presidente de aquella simpática y ani-
mosa colectividad, don Juan F . 
Cuervo. 
A tan solemne acto háHanse invita-
dlos los señores Presidente y Vicepresi-
dente electos de la República, rMinistro 
de España y Gobernador de la Provin-
cia, 
Oportunamente insertamnos el pro-
grama, que es muy interesante, y dedi-
caremos nuestra atención preferente á 
unas fiestas que pregonan la vitalidad 
del elemento español en Cuba y los la-
zos de indestructible afecto que lo 
unen con el país. 
ma î <HBw> 
LOS P R E S U P U E S T O S 
iSe está ya trabajando en las ofici-
nas del Estado para la formación de 
los nuevos Presupuestos Nacionales. 
Es probable que en ellos se consigne 
una crecida suma para premiar al in-
dustrial que presente un calzado me-
jor que el de la marina, portales de 
luí . 
"EL TRIUNFO 
E n Agosto próximo pasado hizo un 
año que este ya popular periódico co-
menzó su existencia, en el pequeño lo-
cal que hoy ocupa en la calle de 
Aguilar. Su cuerpo de redactores, el 
que .pudiéramos llamar de plantilla, 
lo formábamos unos pocos volunta-
rios del periodismo, teniendo por d i -
rector y administrador al señor Joa-
quín F. de Oro y como jefe de re-
dacción al batallador periodista, an-
tes aplaudido crítico teatral, señor 
Gustavo Gabaldás, quien me confió 
la información de "Espec tácu los pú-
blicos." 
Antonio M . Alcover, m i siempre 
fiel amigo y companero, era por aquel 
entonces casi el alma de " E l Tr iun-
f o , " diario que comenzaba su vida 
pública, no sin grandes tropiezos é 
innúmeras dificultades, naturales de 
toda empresa que se la augura un r i -
sueño porvenir; así y no de otro mo-
do fué camino de la victoria. 
A poco tiempo de su existencia y 
por causas que ignoro, hubo de sepa-
rarse de su dirección y- administra-
ción el señor F de Oro, asumiéndolas 
más tarde Modesto Morales Diaz, el 
que con gran tesón luchaba desempe-
ñando lambes cargos, hasta que ya, 
por el auge que iba tomando dicha 
publicaciión, tuvo el acierto de con-
quistar á su lado al señor Ramón A. 
Catalá. digno administrador de " E l 
F í g a r o " y hombre de reconocida ac-
t i tud para el buen éxito administra-
tivo. 
" E l T r i u n f o " de día. en d ía au-
mentaba su tirada y sus páginas lle-
nábanse de artículos de las connota-
das plumas de J. Ñ. Aramburu, ¡Con-
de Kostia, Hernández Miyares, Miró 
y Argenter, Collazo, Vieta y otros 
tantos que le hicieron con su cotidia-
na labor un diario, si no como el de-
cano, semejante por la seriedad de su 
escogido material informativo. Y 
muy en breve ese órgano que libró 
acaso la campaña lógica más humana 
si se quiere, en pró del intachable y 
digno general José Miguel Gómez, 
para regir los destinos de nuestra 
amada patria, ocupará nu^vo' local 
en la calle de la Habana y lo veremos 
alzarse magestuoso con su lumínico 
letrero t i tular que diga á Cuba toda: 
¡Este es " E l T r iun fo . " ! 
Erasmo Pelléa 
Habana, Enero de 1909. 
En la velada que anoche se efectuó 
en la Asociación de tíos Dependientes 
del Comercio de la Habana, para alle-
gar recursos á la suscripción abierta 
con objeto de socorrer á los supervi-
vientes de la reciente catástrofe ocu-
rr ida en el Sur de Italia, pronunció 
Fray Agracia-no Mart ínez, religioso 
agustino, la siguiente inspiradísima 
oración: 
POR C A L A B R I A Y S I G I U A 
•Señoras, Señores : 
Debía comenzar hoy por dar las más 
expresivas gracias á quienes, sin me-
recimiento ninguno por mi parte, me 
han deparado la ocasión de asistir á 
esta simpática velada de caridad y 
hacer oir mi palabra—harto inculta é 
insonora, desgrac iadamente—á la dis-
tinguida concurrencia que aquí se ha 
dado cita para rivalizar los unos con 
ios otros en nobles actos de largueza 
y desprendimiento. Pero la verdad: 
me atraen con sobrado impulso para 
entretenerme en efusiones de gratitud, 
que alguien quizás tradujese por ex-
temporáneas galanter ías , los móviles 
de esta reunión, á un mismo tiempo 
tan tristes y tan consoladores. 
Tristes—lo sabéis todos—porque 
obedece á un inmenso cataclismo, á 
una serie indefinida de terribles des-
gracias : I tal ia , la hermana gemela de 
España, la ondina del Medi ter ráneo, 
tan qaerivla á¿ la í•>_••.•• a y de>jk lo , de 
la tierra que la constituye en un ja r i 
d in paradisiaco henchido de flores y de 
frutos, y del cielo que la cobija con. 
su túnica de más puro azul, durante 
el día y su manto de más ní t idas per-
las durante la noche. I ta l ia l lora con 
desgarradoras lágr imas que fluyen di-
rectamente del corazón. 
Y 'consoladores, porque los infortu-
nios de la vieja Hesperia ponen en 
conmoción al mundo, haciendo que 
surja por doquier un coro inmenso de 
condolencia; y nosotros, los hijos de 
la Hesperia joven, los que comparti-
mos con los hijos de I ta l ia las sonrisas 
de la misma tierra y los besos del mis-
mo sol, no podemos menos de congra-
tularnos de esa manifestación de uni-
versal s impat ía y tratar de ser los p r i -
meros entre los primeros, en llevar á 
nuestros hermanos, junto con el óbo-
lo de nuestra caridad, el testimonio 
inequívoco de nuestro amor. 
—¿Qué es lo que ha pasado? E l 
telégrafo, otras veces inexpresivo y 
balbuciente, nos lo re la tó durante va-
rios días con una exuberancia de por-
menores trágicos que helaban la san-
gre en las venas. Enormes sacudidas 
de la t ierra hesperia azotada interior-
mente por el furioso llamear de sus 
tremendos volcanes, los más infaus-
tamente famosos de todo e l planeta, 
•acaban de consumar una serie de ca-
tástrofes que eclipsan á las más ho-
rríficas que registra la historia. Gran-
des urbes como Reggio y Messina y 
aldeas y caseríos incontables acaban 
de ser borrados del mapa é inscritos 
en el panteón de los pueblos muer' 
tos como Herculano y como Pompe-
ya. Millares de familias que, la víspe-
ra del suceso, quizás sonreían de fe-
licidad contemplando gozosas el per-' 
venir y viendo cuajar en ópimos f ru- , 
tos el sudor de su trabajo honrado,, 
quedaron sepultadas de improviso, con' 
los despojos de sus hogares, en las 
grietas espantosas que abría la t ierra, 
á modo de inmensas fauces tnmula-1 
rias. Y muchos otros millares, si no do 
familias—que ín tegra no quedar ía 
ninguna en aquellos desolados contor-! 
nos—por lo menos de individuos, de; 
hijos sin padres, de esposas sin maV 
ridos, de vírgenes, de huérfanos del 
todo apoyo y sostén, han auedado dé-
la noche á la mañana , en lo que dura, 
como quien dice, un fugaz re lámpago^ 
sin tierra, sin albergue, sin vestido^ 
sin pan. 
Ahora bien, vosotros habéis orga-, 
nizado esta velada con objeto de alie"' 
gar recursos y enviárselos inmediata-
mente á esos desgraciados; habéis sen-! 
tido la mano invisible de la caridad 
llamar á las puertas de vuestro cora-
zón y se las habéis abierto de par en, 
par; y considerando que individual-
mente podíais hacer muy poco para 
acallar los estímulos de vuestra volun" 
tad, más que nunca grande y genero-
sa, habéis ideado congregaros aquí , 
celebrar esta fiesta de caridad y ver 
si colectivmnente podíais calmar un 
tanto esas ansias ardientes de ser p ró -
digos, que—os lo digo con toda la i n -
genuidad de mi alma—os honran y 
ennoblecen, más que todas las riquezas 
y todos los t í tulos. 
¡Divina caridad! ¡Con qué pensa-
miento podré yo ensalzarla y con qué 
palabras bendecirla! Yo sé que cuan-
to se puede decir en su elogio está 
ya dicho mi l veces. Yo sé que todas 
las flores y galas retóricas se han ago-
tado ya en su loor; que no hay colo-
res en la paleta de genio alguno, por 
grande que sea, que no se hayan gas-
tftdo ya ca reflejar su herva. 
Comprendo perfectamente. ]h gracia 
irónica del académico Julio Lemaitre 
cuando comenzaba un su discurso so-
bre la caridad: "una dama acababa 
de oir predicar sobre la caridad á 
cierto orador muy de moda y exclama-
ba admirada: ¡qué cosías m á s nuevas 
ha dicho sobre la •caridad! — ¿ H a d i -
cho que no se la practicase ?—alguien 
la i n t e r r o g ó " . . . No ignoro nada de 
esto y, no obstante, yo quisiera decir 
algo nuevo sobre la caridad, por la 
menos, algo bueno, que conmoviese, 
más y más á estos corazones que ya 
tiene ganados de antemano. Sé que 
es lo que hay de más santo y de más 
hermoso en la re l ig ión; porque al ser 
lo más humano es precisamente lo 
más d iv ino ; porque es la rel igión' mis-
ma, en su expresión más sublime, y ntf 
lo digo yo, lo dijo Santiago, el após-
tol de E s p a ñ a : la religión pura y sin 
mancilla es visitar, esto es, socorrer 
á los huérfanos y á las viudas en sus 
aflicciones, " re l ig ió muuda et inmaeu-
iata apud Deum, haec est: visitare pu* 
pillos et viduas in tribulatione eo-
r u m , " y no obstante, á mis ojos, á los 
ojos de mi espíri tu aparece tan fúl-
gida, tan celestial, tan divina, que 
todavía me parece poco encarnar enl 
ella la re l igión! 
¡Socorrer á los desgraciados, tras-
ladarnos, ya que no podemos corpo-
ralmente, con nuestra imaginación % 
con nuestras dádivas á la Caüabria y. 
á Sicilia y llorar con los que allí l io* 
ran y sufrir con los que allí sufren 35 
GRAN FA 
R M ® M U E V O V I D A N U E V A . 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
REBAJA de S10 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S í L a d Í 8 l a o D í a z Y H n o -
• ty Planiol y Cagiga . 
San Felipe n u i i L 1 - Atarés - Habana, frente á la ^Quinta del Rey" 
cll3 alt 1 E 
C. 90 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
l i P r u é b e n s e 
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persuadirles de que no están á solas 
con su dolor, que lejos de allí, al otro 
lado de los mares, en esta hermosa 
perla de Cuba, tienen •á, hermanos que 
les compadecen, que más que nunca 
í>e sienten unidos á ellos con los víncu-
los de la carne, y de la sangre, con 
toda la intensidad de la ternura fra-
fcemai; que todo eso realiza la cari-
dad, que "todo eso consigue el amor! 
¡ A h ! .Señores: ¡qué religión más pura, 
quA religión más santa, qué religión 
más divina! ¡Cómo nos enaltece y su" 
hlima esta re l igión! To no dudo en 
decir que si hay algo que divinice al 
hombre, es*; algo es la caridad. Y no 
creáis que exagero: esta divinización 
humiana hasta pu^de desfendérsela 
;i puyándola y todo con frases divinas. 
Cica veces habréis oido Qa definición 
excelsa de Dios que dió el Agui la de 
Patmos, seguramente á raíz de uno de 
aquellos soberanos vuelos con que su 
espíri tu escalaba las nubes y se 'cons-
t i tu ía espectador del empíreo y mora-
dor de las mansiones celestiales: 
"Deus charitas est," Dios es la cari-
dad; pues bien, si la esencia de Dios 
es la caridad, nosotros cuanto más ca" 
ritativos seamos, más nos parecere-
mos á Dios; cuanto ¡más desnudeces 
vistamos, cuanto más hambre harte-
mos, tanto más nos asemejaremos á 
Aquefl que por satisfacer necesidades 
y por disipar angustias y por redi" 
mir miserias, se t ras ladó de la eterni-
dad al tiempo, para v i v r erftre los 
hombres, para v iv i r entre los desgra-
ciados y tener mucihas heridas que em 
mar á disputarfles á las olas sus víc-
timas, demostrando como ciantó el va-
te italiano que 
. . .1' antico valore 
negi' ispanici cor non é ancor raorto 
y realizando heroísmos de leyenda que 
el gobierno italiano fué el primero en 
reconocer y condecorar. Y así la efita-
mos practicando ahora; pues heroico 
es para España, en la situación en 
que por tristes y no (lejanos aconte-
cimieiitos se encuentra, 'haber envia-
do á las aguas de Messina dos barcos 
de guerra, provistos iabundantemente 
de recursos de todo género y haber 
iniciado en todas las provincias sus-
cripciones populares que habrá-n de te-
ner muy pingües resultados, dado el 
fervor y el entusiasmo que al t ravés 
del laconismo telegráfico se traspa-
renta. 
¿Y cómo 'había de ser de otro modo, 
si al ferviente espíritu caritativo que 
'ha vivificado siempre los corazones 
españolles, hay que añad i r aquí la co-
munión de da gloria, la •comunión de 
la sangre, la comunióji de la estirpe? 
Leed la 'historia de I tal ia y veréis que 
por siglos y siglos se confunde con la 
de España y que italianos y españ- -
les iban juntos doquier, mimados por 
el t r iunfo. Y leed la de España y ve-
réis 'que en muchas de nuestras haza' 
ñas más épicas, fulgecen siempre co-
mo genios de la guerra de primera 
magnitud Marqueses de Pescara y Es-
pinólas y Dorias. Juntos triunfamos 
en Lepante, juntos triunfamos en Pa 
balsamar y muchos desamparos, -que 1 vía> i ^ t o s descubrimos á América 
socorrer y muchos duelos que com-
partir . 
Sí, Señores : la caridad, la compa-
sión hacia los desgraciados sublima 
y endiosa nuestras almas haciéndonos 
eemejantes al Altísimo. No hagáis ca' 
so de esas doctrinas, de esos emnge-
ílios nuevos que hoy se predican y en 
nombre de los cuales se quiere deste-
r rar á la caridad de la tierra, conde* 
nando la compasión hacia los desgra-
eiados como deprimente y enervadora 
y llegando á decir con el malhadado 
Nietzsche á quien hoy tanto excelsifi-
can ciertos intelectuales—creamos, 
por su bien, que irreflexivos é incons-
cientes—que ' 'nada hay más insano 
en medio de nuestro insano modernis-
mo que l a compasión cristiana," No, 
la compasión es una consecuencia na-
tura l del amor y al amor no obra de" 
presivamente, sino que exalta y miag-
nifica, porque es fuerte como la muer-
te. iSi esa idealística superhumanidad 
•que tanto se cacarea, ha de estar mol-
deada en turquesas como esa, f ab r r 
ead-a por el forjador de Ziarathus-
tra, y ha de tener por norma pisotear 
á los desgraciados, no cicatrizar ja-
más heridas abiertas, sino desampa-
rar y dejar morir "Á quienes no sepan 
cicatrizárselas haciéndose duros al do" 
lor. 6omo afirman los nuevos evange-
íistas, entonces que aproveche esa su-
perhumanidiad: nosotros renunciamos 
muy de buen grado al t í tulo de super-
homibres. 
N i podemos admitir siquiera la doc" 
t r ina de L a Eochefoucauld que impe-
raba se manifestase compasión, pero 
que no se sintiese, porque es un sen-
timiento que no conduce á nada bue-
no en un alma bien hecha. ¡No por 
Dios! Hay que sentir, sentir con to-
da, el alma los grandes infortunios de 
nuestros hermanos. Porque ese senti" 
miento fortifica más el espíri tu de los 
que gimen eri la desgracia que todos 
los recursos con que pudiésemos re-
mediar las desventuras de su existen-
cia. ¡Imposible parece que tan dele-
téreas doctrinas hayan podido germi-
nar en inteligencias pensadoras! Ma-
nifestar sentimiento, pero no sentirlo, 
es decir, rendir pleito 'homenaje á la 
falsedad, quemar incienso ante la hi-
pocres ía! Yo estoy seguro que ni si-
cilianos n i calabreses, á despecho de 
IU abrumadora estrechez en que se en-
Wientran, aceptar ían dádiva alguna 
que no fuese brote genuino de un sen-
timiento real de compasión, de un i n r 
pulso íntimo de caridad. La tomar ían 
en sus manos, más para arrojarla con 
solemne desprecio á las plantas de los 
menguados que, en tan aflictivas cir-
cunstancias, no sintiesen por ellos 
amor! 
¡ A h ! no es así la caridad que Je-
sucristo hizo resplandecer en el mun-
do; la que ante las turbas hambrien" 
tas que le seguían al desierto, le for-
zaba á exclamar con frase arrancada 
de lo recóndito del alma: "misereor 
super turbam!, , , y la que le hizo in-
molarse lá sí mismo en una Cruz, ara 
verdadera del bien de la humanidad. 
La caridad es tanto más caridad, 
cuanto siente mayores impulsos de sa* 
crificio, cuando se identifica con él, 
cuando se consustancia con é l ; enton-
ces es cuando del todo satisface á los 
hombres y cuando del todo llena á 
Dios, porque rebasa los límites de la 
"tierra y entra en los ámbitos del cié" 
lo, aureolada de resplandores divinos. 
Así es como los españoles practica" 
mos siemipre la caridad. La hermosa 
I ta l ia ha tenido, bien poco ha, el tris-
te consuelo de comprobarlo. Bien re-
ciente está el naufragio del " S i r i o , " 
•cuando nuestros sencillos pescadores 
de Levante se arrojaron intrépidos al 
juntos ó separados se lanzaron los 
arpóstoles de una y otra nación á los 
mares para llevar la fe de Jesucris-
to á los mis apartados rincones del 
mundo, juntas ó separadas se espar-
cieron por doquier las heroínas de 
'uno y otro país á perfumar las socie-
dades con el aroma de sus virtudes y 
asombrar al universo con la subli-
midad de sus abnegaciones, y—¿por 
qué no decii^lo, si es innegable gloria 
de nuestra raza?—juntos ó separados 
paseamos hoy nuestro arte triunfador 
por todos los países, destellando sobre 
el v i v i r de todos los pueblos 'los ra 
yos de luz estética que llevamos los 
latinos en el alma y que tan civiliza-
dor influjo ejercen sobre los senti-
mientos y sobre las costumbres. 
¡Oh! I t a l i a : tierra querida del ar 
te, pensil fecundo de poesía, casa so-
lariega de los Pontífices, venero ina-
gotable de santas, albergue de los A n 
geles de Asís, de Piésole y de Aquino, 
cuna bendita del Dante y del Petrar 
ca, de Miguel Angel y de Rafael: per-
suádete de que no lloras sola, de que 
l lora contigo t u hermana España, de 
que ios latidos dolientes de tu cora-
zón repercuten en el suyo rompien-
do en t rañas y desgarrando fibras! Y 
no es sólo en España, en el seno de 
la amada Península á quien tus hi-
jos extendieron el nombre de Hespe-
r ia edil que a t í te habían bautizado 
los griegos, sorprendidos de tu her-
mosura, doSde se te ama y se te com-
padece y se te l lora : donde quiera 
que lata hoy un corazón español, pue-
des estar segura de que hay un cora-
zón que late ai unísono con el tuyo. 
Ya estás viendo lo que acaece en esta 
encantadora perla de Cuba, que no es 
necesario apellidar caritativa, porque 
basta con decir que es hi ja predilecta 
de España . Los dependientes, los hu-
mildes dependientes organizan una 
velada para acopiar algunos recursos 
y subvenir á tus necesidades, envián-
dotelos juntamente con un mensaje 
expresivo y elocuente de su amor, y 
España y Cuba se funden en un abra-
zo amante, como deben v iv i r siempre 
la madre y la hija, y acuden á estos 
magníficos salones & consolar tus pe-
nas, á participar de tus quebrantos y 
á cerciorarte de que jamás estarás 
sola lo mismo en tus júbilos y en tus 
grandes éxitos que en esos reveses 
pavorosos con que harto á menudo la 
naturaleza te castiga. No dejes de 
acatar la Providencia que es á veces 
en sus planes terriblemente misterio-
sa. Dios es como el rayo que para 
herir escoge la« cumbres, y tú tienes 
que estar muy encumbrada en la pre-
sencia de Dios por tu historia sin r i -
val en todas las manifestaciones de 
la vida, por tus 'Escipiones y por tus 
Césares, por tus estrénuos repúblieos, 
por tus excelsos oradores, por tus di-
vinos poetas, por tus sabios y por tus 
artistas, por tus vírgenes y por tus 
santos... 
Y ahora, Seiioras, permitidme que 
antes de concluir este informe discur-
so de atropellados sentimientos, me 
dir i ja á vosotras para saludaros y ben-
deciros por vuestra presencia en es-
ta fiesta de caridad. En vuestro co-
razón es donde la caridad brota jugo-
sa y robusta, como brotan los rosa-
les en Tierra propicia. Sin vosotras 
no pueden escribirse los anales de la 
caridad humana, porque faltaria en 
ellos el elemiento épico, el elemento 
heroico. En vuestro pecho generoso 
es donde hallan eco más amante loa 
gritos del sufrimiento y del infortu-
nio. Los ayes humanos penetran vues-
tras ent rañas , como un acero, y cau-
san en ellas las mismas angustias que 
los producen y las mismas heridas 
que los arrancan. E l contagio del do-
lor, que es el más noble y dignificador 
de todos los contagios, es patrimonio 
de vuestro corazón y como atributo 
de vuestro ser. De ah í vuestra pre-
sencia en donde quiera que haya lá-
grimas que enjugar y"congojas que 
desvanecer y desesperaciones que re-
primir . Y de ahí vuestra presencia 
en estos regios salones, que aparecen 
mucho más regios, porque vosotras los 
adornáis , porque vosotras los embe-
llecéis. 
Yo no sé cómo elogiaros suficiente-
mente por vuestro espír i tu de cari-
dad que con tanta almegación os sabe 
poner al servicio de los humanos do-
lores. Sólo se me ocurre decir que 
aquellas reinas de la liermosura que 
presidían los consistorios de amor, 
que se celebraban en los artesonados 
salones de algún castillo ó en frente 
de él, bajo las umbrías ramas de na-
ranjos, por entre cuyas frondas fil-
traba sus rayos el. sol radiante de la 
Provenza, no merecían como merecéis 
vosotras, aquellos derroches de poe-
sía con que los seudo"románticos me-
dioevales las aclamaban verdaderas 
deidades, quemando ante sus plantas 
inciensos idólatras . En aquellas se 
festejaba el reinado de la hermosura 
del cuerpo, un reinado efímero de flor 
que bri l la un momento y pasa con la 
incontrastable rapidez de todo lo pe-
recedero y caduco, que en poco más 
que un abrir y cerrar de ojos, desapa-
rece; y en vosotras se festejaría el 
reinado de la hermosura del alma, rei 
nado de ñ o r que nunca se marchita, y 
que á medida que trascurre el t i em 
po, l ia de campear más fresca y oloro 
sa, hasta ser trasplantada al cielo 
donde ha brotado. En vuestro loor, os 
lo digo de veras, no me parecerían 
hiperbólicas las ponderaciones del Pe-
trarca considerando á la mujer una 
divinidad y dándole gracias por la 
protección que. dispensaba á los mor-
tales. Sois la providencia de los po 
brés y los diesgraciados, sois la-s l i -
mosneras constituidas por Jesús para 
socorrer y amparar á ¡la miseria y a l 
infortunio, que tanto abundan en 
nuestros días, y estáis por consiguien 
te dáspensando una protección que 
Dios tiene que agradecer y que los 
hombres debemos glorificar. 
No olvidéis, pues, en estos instan 
tes en que vuestras hermanas de I ta-
lia gimen, esa misión providencial que 
Dios ha puesto en vuestras manos y 
para la cual os ha dado tan excelente 
complexión caritativa. Imaginaos en 
vuestra fantas ía ardiente las diversas 
aterradoras tragedias que se habrán 
desarrollado, que se estarán desarro-
llando aún. en aquellos infaustos lu 
gares sacudidos por el terremoto. Oid. 
los ayes lastimeros de la mujer se 
pultada en vida entre las ruinas de 
su hogar humilde, tendiendo la vista 
por entre los escombros que la apri-
sionan, viendo asomar por entre los 
bloques de piedra el cadáver mutilado 
del que le ju ró un día amor eterno 
delante del altar, ó los miembros frac-
turados de alguno de los hijos, en cu-
ya frente se figuraba ver á menudo 
los rasgos fisonómicos de su esposo, 
quien gustaba de contemplar niño en' 
aquellos vástagos de su amor. ¡Ah! 
Señoras : yo no sirvo para reconstruir 
escenas de l u t o : se me oprime dema" 
siado el corazón y me ahoga fácilmen-
te el sentimiento. Huelgan además re-
construcciones semejantes. No se ne-
cesita conmover á quienes están ya 
profundamente conmovidas. ¡Hasta 
me parecer ía una nnjuria recomenda-
ros que fuoseis espléndidas y pródi-
gas! Yo sólo os d i ré para terminar, 
que l a mujer católica española—y la 
mujer católica cubana—desde Santa 
Teodosia, la madre de Recaredo, has-
ta nuestros días ha dejado en la his-
toria de üa desdicha y el desamparo 
una huella profundísima de caridad. 
Y os diré asimismo que al ceñiros la 
palma de la caridad, os ceñís taraibién 
otra «palma que os hace aparecer á los 
ojos de los hombre^ y aun de los án-
geles, mucho más bellas, mucho más 
encantadoras: la palma de la pureza. 
No lo dudé i s : Está demostrado que 
solamente los corazones puros saben 
amar hasta el sacrificio, y que cuanto 
más alto rayen en la pureza, tanto má^ 
alto r aya rán en el amor. Por algo la 
hermana de la caridad es también el 
ángel de la pureza. 
He dicho. 
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presidida por tan alta autoridad co-
mo la que se conoce en el mundo eco-
nómico y en Cuba por Luís B . Place, 
hiciera mención en mi artículo 
"Una Receta" á su discurso pronun-
ciado en Buffalo con motivo de una 
fiesta, y no me refiriese á esos docu-
mentos que constituyen verdadera 
fuente de información en estos asun-
tos. 
Una frase de un ilustre cubano, 
coronado .por la graeia, el patriotis-
mo y el talento, da rá á usted la ex-
plicación de todo esto: " L a dura 
cieiwia encuentra entre nosotros más 
adeptos cuando la acoinpaña la rum-
ba ó la fiesta." 
Esta observación del Dr. Lanuza 
daguerrotipa no sólo á nuestro pue-
blo, entre el cual me cuento, sino tam-
bién al americano y creo que hasta 
los chinos. 
No .puede compararse bajo el punto 
de vista econóndeo el valor de su dis-
curso de Buiffalo con el que pronun-
ció después en Washington; pero no 
obstante ésto, se hizo más popular el 
de la fiesta, se ocupó más de él la 
prensa, llamó verdaderamente la 
atención según se veía y me lo asegu-
raba el que creo era el Presidente de 
la Asociación de la Prensa, represen-
tada allí por Mr. Noel. 
He visto (con alegría que no quiero 
ocultarle) al leer su discurso que 
coincido con usted en muchas cosas 
(y hasta creo que la semejanza obe-
dece á lo mucho que de usted oí) lo 
que me da esperanzas de que mi idea, 
cuya paternidad no tengo empeño en 
mantener, tiene alguna bondad. Y no 
solo no tengo empeño en mantenerla, 
sino que cuando se me diga que no 
es un imposible, yo diré quien me ani-
mó á terminarla y á que se hiciera pú-
blica. 
Permítame que lo felicite por la 
franqueza que como verdadero araeri-
canc decía al coronel H i l l , y á los 
otres comisionados, que nunca había 
oido usted más errores juntos, que los 
lanzados por ellos al tratar de asun-
tos cubanos; así como por la entereza 
con que manifestaba que no pedía 
una limosna para 'Cuba, sino un tra-
tado comercial ventajoso para ambos 
países. 
Coincidimos también en la cuestión 
política que ahora no trataremos. 
Entiendo como usted que es nece-
sarib un 50 por ciento de rehaja en 
los derechos que gravan el azúcar 
para que esta industria sea producti 
mandar ía allí, sólo un número de to-
neladas, que no pudiera aniquilar su 
producción? 
E l éxito que han obtenido los f i l i -
pinos debía animarnos á intentarlo si-
quiera. 
Que el problema no es de obreros, 
más ó menos lo demuestra el hecho de 
que no le temen á Filipinas, donde 
tanto aibundan y á tan bajo precio. 
No pretendo extponer aquí un pro-
yecto ; lanzo una idea y pido su opi-
nión á todos y especialmente á los 
que como usted y los distinguidos 
miembros de la Comisión que tanto 
lian luchado eoibre este asunto, tie-
nen sobrados motivos para conocerlo 
en todos sus aspectos. 
ISenálensele los inconvenientes, que 
tiene la idea contenida en " U n a Re-
ceta," discútase la idea en sí y des-
pués los inconvenientes del proyecto 
6 la manera de llevarse á cabo si ja 
idea se aceptase. No rechacemos por 
pesimismo anticipado, ni tampoco 
porque antes se haya tratado sin re-
sultado alguno: que varias veces fué 
necesario intentar ,para obtener al f in 
la Independencia de la Patria. 
Queda á sus órdenes y esperando 
fin valiosa ayuda en la campaña que 
he emprendido, 
tSu afectísimo amigo, 
A. DUQUE, 
CARTAS SEVILLANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Dos acontecimientos de suma trans-
cendencia acaban de ocurrir en Sevi-
lla. Es el uno, el Congreso Nacional de 
Música Sagrada, segundo de los cele-
brados en España por la Junta orga-
nizadora á cuyo frente se halla el Ex-
celentísimo y Rvmo. Sr. D. Enrique A l -
maraz y Santos, Arzobispo de Sevilla. 
E l otro acontecimiento de que hablo, es 
la celebración de la Tercera Semana 
Social ds España-, así mismo organiza-
da en Sevilla por tan eminente Pre-
lado. 
No es posible dar cuenta detallada 
de tan importantiís acontecimientos, te-
niendo en cuenta que las exigencias pe-
riodísticas requieren mía amplia y va-
ria información. Además, hacer un re-
lato fiel de todo lo ocurrido precisaría 
la publicación de un volumen. Tengo 
noticias de que se trata de ello y mien-
tras este proyecto se realiza, daré cuen-
ta á los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA de los hechos más culminantes, la-
la del director de música sagrada A 
Valencia, don Luis Tena; l a \ l e ,1/ 
Luis Bahía, presidente de la CanilU 
Isidoriana de ^fadrid, el cual V 
acompañado de.su distinguida señora 
y otros muchos, cuya relación se herí 
interminable. a 
Por otra parte, la lista de los socj 
inscritos como activos, protectores v l 
mérito, p'ara asistir al Congreso Nació 
nal de Música Sagrada, se elevó á un 
cifra respetable. Ya he dicho más arrf 
ba que han asistido personalidades do 
toda España. Andalucía, y su m .̂trV 
poli Sevilla, han dado gallarda m ^ ¿ 
tra, una vez más. de que saben honra* 
y recibir dignamente á quienes digna; 
mente la honran con su presencia. B 
# 
* * 
Vistos los vali osos elementos con qn^ 
~ntaba la Comisión organizadora del 
mentando tener que sintetizar estas no-
va, al industnaa^ V ^ ^ J ^ J 0 ™ * - tioias, que por su importancia artísti-
co-social, merecen algo más que los ho-
Preparado F o r é s 6 el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutis, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugias, 
manchas, granos y toda afecc ión de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los csta-
becimientos más acreditados y boticas. 
Depós i to general: Vda. de Sarrá é hijo 
Habana. 
18472 26t-18D. 
A l señor Francisco Machado. 
iSa.gua. 
M i estimado amigo: 
iSeguramente habrá usted extraña-
do que teniendo otros trabajos ipre-
sentados en la labor que han realiza-
do durante tanto tiempo, los que se 
han dedicado á asuntos de aranceles; 
no obstante los presentados por us-
ted y los otros miembros de la Comi-
s'vón que fué á "Washington á gestio-
nar la reducción de los derechos que 
gravan nuestros frutos, que demues-
tran el conocimiento profundo que 
tienen sobre esta materia, los distin-
guidos miembros de aquella comisión 
C A T E D R A T I C O DK 1>A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z X OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 43 I B . 
lide su situación • para que al enri 
quecerse él enriquezca al pa í s ; para 
que al hacer un ingenio cien mi l sa-
cos, deje verdaderamente cien mi l pe-
sos (por ejemplo) en vez de hacer dos-
cientos m i l con una utilidad, dudosa 
siempre y segura solamente cuando 
tenemos un buen precio. Buscar (en 
lo . posible) la estabilidad del precio 
de un •pr'oducto, es mucho mejor que 
aumentar la producción sobre una ba-
se incierta en el precio. 
L a limitación de ciertos productos 
se ha hecho en Chile con el salitre, 
dando buenos resultados y el Gobier-
no del Brasil lo intenta también con 
el café. 
Si horroriza la idea de la limitación 
de la actual producción azucarera 
de Cuba con lo que nadie se 'perjudi-
caría , no se limite é s t a ; pero pídase 
la ventaja de la reducciói .para una 
cantidad que no horrorice á los pro-
ductores americanos; que con la evi-
dencia de los números queden conven, 
cidos de que Ouba no manda rá á su 
país á hacer la competencia, más que 
una cantidad de azúcar menor que la 
diferencia que resulte entre su enor-
me consumo (de m!ás de dos millones 
de toneladas) y su producción inclu-
so la de las colonias, la mitad de un 
millón. 
Si quiere Cuba aumentar su pro-
ducción actual azucarera, búsquense 
otros mercados que sirvan de auxilia-
res al que será siempre la base, el 
pr incipal : y asegúrese éste. 
'En el punto que no estoy con us-
ted como tampoco con el señor Abad, 
es en el que los Estados Unidos no 
tienen razón de temer el aumento de 
producción de azúcar en Cuba. 
No hay que pensar sólo en lo que 
Cuba ha hecho sino en lo que har ía , 
después de obtener esa ventaja. 
L o admiro más que nunca en el es-
fuerzo intelectual que ha hecho y en 
los argumentos que puso en sus dis-
cusiones para convencer á los azuca-
reros americanos que nada tenían que 
temer de la capacidad productora de 
Cuba ; podría decir de usted lo que d i -
jo un general de Castelar: " D . Emi-
lio, como lo dejen haiblar á usted no 
lo ahorcan." 
Pero la evolución constante de to-
do lo existente, lo h a b r á "convenci-
d o " á usted de que el recelo de los 
productores americanos, no era mn.t 
mifundado y si füere infundado, no 
le pese á usted no haber hecho un 
esfuerzo para quitarles ese temor: 
cumiplió ustd como bueno. 
¿iNo cree usted que quedar ían más 
tranquilos los productores america-
nos y te rminar ía la oposición si en el 
tratado de reciprocidad comercial que 
con su nación se concertase, so pusie-
se una clásula diciendo que Cuba 
ñores de la crónica. 
Dije antes, que el principal organi-
zador de estos acontecimientos, el alma 
propulsora de los mismos, ha sido el 
señor Arzobispo de Sevilla. La autori-
dad de la persona y lo elevado de la 
idea, no podían menos de producir el 
éxito felicísimo que todos han celebrado 
y aplaudido. Sevilla ha sido huésped 
de elevadas personalidades. La Iglesia 
nos envió sus varones más ilustres, 
príncipes en el cargo y maestros en el 
saber. La oratoria á sus más decididos 
campeones. La sociología cristiana, á 
sus paladines más ilustres. E l arte reli-
gioso á sus portaestandartes más escla-
recidos y la pública admiración, un 
contingente tal de personas, que con 
ser tan amplios como grandes los re-
cintos donde se albergaron las congre-
sistas han resultado, con todo, insufi-
cientes. 
* * 
E l señor Arzobispo de Sevilla y la 
Junta Organizadora de estos dos acon-
tecimientos pueden sentirse, si no orgu-
llosos, porque esta vanidad no cabe en 
el corazón n i en la mente de tan virtuo-
sos personajes, á lo menos, muy satis-
fechos de las conclusiones obtenidas. 
Para tomar parte en dichos actos 
rinieron á Sevilla, entre otros muchos 
artistas, los maestros de música sagrada 
don Vicente Goicoechea, maestro de 
capilla de la Catedral de Valladolid; 
el Rvdo. P. Casiano Rojo, Benedictino 
de Silos; el P. José Aguilar, Dominico 
del convento de Jerez y don José Gál-
vez, maestro de capilla de la Catedral 
de Cádiz. 
Acompañaron en sus tareas artísti-
cas á los arriba citados, el P. Luis V i -
lla! va, director de la revista Ciudad de 
Dios, del Escorial; don Bernardo Sa-
las, organista de nuestra Santa Basíli-
ca; don Agapito Insausti, también 
mcritísimo organista hispalense; don 
'Cándido Milagros, maestro de capilla 
de la Catedral de J a é n ; don Federico 
Olmeda, maestro de capilla de las "R. 
R, Descalzas Reales de Madr id ; don 
Manuel Navas, profesor de cante Gre-
goriano de Badajoz, y don Manuel Ler-
do de Tejada, organista de la Real Ca-
pilla de San Femando. 
Con lo dicho parece que ha termina-
do la relación de los artistas que 'lolem-
nizaron el célebre Congreso de Música 
Sagrada; pero no es así, pues que a las 
personalidades que acabo de mentar, 
hay que añadir. Iŝ s del maestro Asen-
sio, director de la Capilla Isidoriana de 
'Madrid, encargado de los ensayes de la 
parte musical de las obras ejecutadas 
en el concierto que tuvo lugar en el 
teatro de San Femando, y del que me 
ocuparé después; la del maestro de ca-
pilla de la Catedral de Murcia, don 
Angel Arroca; la del organista «le la 
Catedral de Oviedo, don José Moreno; 
Congreso de Música Sagrada, ideó pa. 
ra mayor lucimiento de todos y de to. 
do, dividir en cuatro las secciones mu-
sicales, celebradas en cuatro días con-
secutivos. 
E l primer día se celebraron los si. 
guientes conciertos: á las'9 de la maña, 
na, un solemne oficio en la Santa Iglg, 
sia Catedral, con ejecuciones de música 
vocal; á las 10 y media, sesión inaugu-
ral del Congreso en la Iglesia del Ral-
vador, con la Misa solemne, en la qn¿ 
la Sckola Cantorum Salrsiana de Eei-
ja, ejecutó la gran misa del maestre 
Mas y Serracant con acompañamionto 
de órgano. A las dos de la tarde, primer 
concierto de órgano celebrarlo en la Ca-
tedral. 
E l segundo día á las cuatro de la 
tarde, concierto religioso de música po-
lifónica, por la Capilla Isidoriana de 
•Madrid, en la Iglesia del Salvador. Ks-
te concierto se dividió en tres partes-
la primera para dar á conov*- á nues-
tros antiguos polifonislas y al Prínci-
pe de todos ellos, el gran Pelestrina: 
la segunda como puesto .lo honor, se de-
dicó á la magna escuela expresiva se-
villana del siglo X V I ; la tercera se 
compuso de composiciones de autores 
modernos y contemporáneo^;. De esta 
concierto daré también una breve rese-
ña lamentando no poder extenderme 
por bs razones apuntadas al principio 
de esta carta. 
Por la mañana y en la misma Iglesia, 
se celebró una sesión de ejecuciones de 
música vocal. En esta sesión, el P. Gre-
gorio M . Suñol, monje benedictino de 
Montserrat, conocidísimo en España y 
en el extranjero por su excelente mé-
todo de canto gregoriano, y por haber 
sido solicitado repetidas veces para dar 
lecciones y conferencias de dicho canto 
en diversas 'Catedrales y Seminarios, 
leyó un trabajo original ien el que, pa-
ra dar á conocer en todos sus pormeno-
res la ejecución del canto propio de la 
Iglesia, presentó diversos trozos de los 
que se cultivan en tel régimen gregoria-
no. De esta solemne é importantísima 
sesión, también haré un ligero examen. 
E l tercer día se celebró por la maña-
na, y en la 'Santa Iglesia del Salvador 
el segundo concierto de órgano. Por la 
tarde, y en el teatro de San E^ernando, 
un gran concierto en el que" tomaron 
parte Pilar Lacambra; Margarita Ju-
liá, mezzo-soprano; Nicolás Azps, te-
nor; José Moreno, bar í tono; Andrés 
Coll. bajo; coro de voces, mixtas, or-
questa y conjunto de la Capilla Isido-
riana. Dirigió el concierto, el maestro 
de la Capilla, don Juan Asensio Roca. 
Estos dos acontecimientos musicales 
merecen especial mención. También ha-
blaré de ellos. 
E l último día. cuarto de las audicio-
nes musicales, se celebraron las signien-
tes: A las 9 de la mañana solemne 
sa Pontifical, en la que la Capilla Isi-
doriana de Madrid, cantó la gran Misa 
—Puer qui lia-fus est nohis—del insig-
ne polifonista. sevillano. Francisco Gue-
rrero. En este acto estuvo la ejecución 
de las partes variables (canto gregor* 
no) á cargo de la Schola Cnvionim Sil-
Imana. A las 3 de la tardo Sesión ds 
clausura, en la Iglesia del Salvador; vi 
por último, á las cinco de la tarde, se 
celebró una Solemne acción de gracias 
con exposición del Santísimo Sacra-
mento, Te Deum-, por la 'Capilla Isido-
riana y Salve íi Nuestra Señora cielo* 
Reyes por la Schola Cantorum y un co-
ro de ¡ mil voces!... 
* 
« « 
Decir á ustedes que el éxito ha siclo 
asombroso, inaudito, único, os dejar las 
cosas en su punto. Pero esto no se puf-
de decir á raíz de celebrados los con̂  
ciertos. ¡De tal modo son intensas ^ 
emociones que causaron 1 Ivos hechos 
culminantes no pued¡ relatarlos el cro-
nista inmediatamente de sucedidos .5 
presenciados. Su mente se halla embro-
llada, confusa, influid;) por mil encon-
trados sentimientos. So nrvesita repo-
so, tranquilidad, ideación metódica y 
ordenada, consultar las notas tomad 
febrilmente para luego, al tener 
sintetizar tan encontradas 'como V 
rias emociones hacerlo do modo que 
haya confusión ni se dé importancia 
lo menor omitiendo lo que es vercla 
ramente esencial. ~̂  
Eso intentaré en mis próximas ĉ  
tas. Si logro dar á ustedes una '• 
aunque suscinta i don do todo lo slicenjí 
do. se verán con olio complacidos, 1 
más vehementes deseos. 
Hasta mañana, pues. 
PEDRO BALGAÑóN. 
I ' • • B ' ^ P í r i s i Q A E N SOGUERIAS Y BOTICAS J 
| W m ^ W t f . I \ M % J L ^ J % * F ]»Ctarattva, Tigorizante y Eeconstituyente 
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PROFECIAS RETROSPECTIYAS 
Todos los años en vísperas de Enero 
aparecen publicadas en la prensa las 
profecías de costumbre confeccionadas 
por los varios astrólogos, traumatur-
gos y pitonisas célebres que viven de 
tan socorrida profesión en todos los 
tiempos. 
Ahora comenzarán á ver la luz algu-
nos pronósticos para 1909; pero aquí 
tengo algunos de 1908, y vamos á exa-
ininar'los para ver si los modernos pro-
fetas han tenido buen ojo. 
Madame Thebes dijo á principios de 
1908 que el año tal sería muy amargo 
ó áspero y funesto para los marinos; 
anunció la muerte del Emperador de 
Austria, una gran crisis económica en 
loa Estados Unidos; una revolución y 
cambio radical de gobierno en Bélgica, 
v una guerra en el Extremo Oriente. 
Nada de eso ha sucedido. Pero no 
importa. Eso no impide que Mme. 
Thebes sea un oraeulo. 
E l profeta inglés Zadkiel también 
muy notable, predijo para 1908 que la 
escuadra de ios Estados Unidos que da 
la vuelta al mundo, se vería sorpren-
dida por una espantosa borrasca de la 
que con mucho trabajo podría escapar, 
y que, "k consecuencia de ello, duran-
te muchos días, se darían por perdi-
dos sus mejores barcos." Pronosticó 
una terrible crisis financiera en Julio, 
y el descubra miento de minas de oro 
al Norte de Méjico. 
Dijo también que en 1908 habría un 
caso de envenenamiento 6 asesinato 
por cualquier otro medio incompara-
blemente más sensacional que la tra-
gedia de Harry Taw (Este año hubo en 
París el asesinato del pintor Steinheil 
y su suegra; pero los crímenes sensa-
cionales por el estilo ocurren todos los 
años). 
Añadió Zadkiel que al eclipse de sol 
de 28 de Junio seguirían ^terremotos, 
huracanes y olas gigantescas que cau-
sarían numerosas catástrofes por espa-
cio de tres semanas. Del ocho al quin-
ce de Julio se esperan grandes terremo-
tos en la Florida, Georgia, Turquía y 
Grecia." (Ya ven que le ha faltado 
poco para adivinar el terremoto de Ita-
lia en Diciembre). 
Luego cont inuó: 
:<En el Sur de Méjico; como conse-
cuencia del mismo eclipse, el cráter de 
un volcán que se. supone extinguido, 
sembrará la muerte y la destrucción en 
sus alrededores, mientras en el Canadá 
caerá un bólido giganteco enterrándose 
en el suelo y llevando la consternación 
á dos grandes ciudades." 
Otro adivinador yankee llamado 
Spangler, predijo terremotos en casi 
todas las partes del mundo. ' 'Las ciu-
dades, dice, se derrumbarán, las mon-
tañas caerán destruidas. Algunas is-
las desaparecerán en el fondo del mar. 
Los ríos se secarán y los peces del mar 
morirán. 
Boston quedará sumergido y Nueva 
York se convertirá en humo." 
Si el profeta americano se hubiese 
referido en todo esto á Italia, hubiera 
acertado siquiera por casualidad. 
Todos los años hay terremotos más ó 
menos fuertes en algunas regiones del 
globo; pero los adivinos al designar los 
puntos y las fechas en que habrían de 
suceder los de 1908, no han tenido gran 
suerte. 
Así y todo, la profesión de agorero 
público es bastante socorrida, porque 
casi todo el mundo les escucha, toman-
do como verdaderas profecías los pro-
nósticos que á ese f i n se publican en 
Diciembre de cada año. Pasa el tiem-
po y si no sucede nada de lo pronosti-
cado, nadie se acuerda de hacerlo pre-
sente; más si por azar se cumple al-
guna de las predicciones, entonces el 
adivino se cuida muy bien de hacerlo 
constar, y consigue que su fama se ele-
ve á cien codas de altura. 
Muy al contrario sucede con los que 
hacen pronósticos del tiempo. Por ca-
da cinco predicciones aciertan cuatro y 
nadie lo repara; pero si le falla una, to-
dos dicen que es un bruto. 
Es más cómodo señalar lo que suce-
derá dentro de un año, que no dentro 
dé una hora; porque al cabo del año 
nadie se acuerda de la profecía y no 
se repara en saber si estuvo ó no acer-
tado el profeta. 
p. GIRALT. 
Día de nieve 
Despertamos temprano: temprano 
para ser Enero y estar en París . Son 
las ocho de la mañana. Afuera hace un 
frío intenso. En la misma habitación se 
hiela el aliento, pero el cuerpo no t i r i -
ta y .entre oolchones de pluma se man-
tiene confortable en tibia temperatura. 
Nuestros ojos gradualmente más claros 
se f i jan en un cuadro, en un mueble, 
en un objeto de ar te . . . No pensamos 
en nada. E l éxtasis se prolonga y acaso 
un recuerdo remoto, el más nebuloso y 
lejano quizá de nuestra vida acude sú-
bito á la mente entreteniéndola la mi-
tad de una hora. Seguimos inmóviles, 
con la vista f i ja en la borla de una cor-
tina. E l cerebro vaga,, abandona el re-
cuerdo primero para ocuparse de uno 
reciente y pensamos en él, después en 
otro y en otro más tarde. . . en muchas 
y en muchas cosas, menos en la única 
que debiéramos pensar. En salir de la 
cama. ¡ Es el lecho tan dócil, tan mue-
lle, tan sabroso \. . . Pero no hay reme-
dio, es necesario dejarle, debemos de-
jarle. Sería cobardía, holganza injus-
tificable y bochornosa mantenerse to-
do '-vi día en decúbito. De pronto, una 
chispa, un vértigo, una ráfaga de ener-
gía, el imperio quizá del " y o quiero" 
nos mueve como por un resorte; apar-
tamos á un lado coberturas y ropajes y 
saltando de la cama comenzamos la co-
tidiana tarea: ¡vestirse! ¡Es fuerte 
cosa tenerse que vestir todos los días! 
Ahora á diez grados bajo cero.. . pase. 
Pero ien Agosto, en ese mes implaca-
b l e . . . 
* • « 
Ya estamos presentables. E l comer-
ciante, la moda y la 'hipocresía pueden 
estar satisfechos: millones de indivi-
duos obedecen todas las mañanas sus 
designios. ¡Oh Africa, t u te resistes! 
Salgamos, salgamos pues y preparé-
monos para saludar al portero. Este no 
marra.—Bonjo-ur monsimvr — Bonjour 
Sire. 
A l fin en la calle. E l aire es crudo y 
corta la piel. A poco nos parece como 
si nos salpicaran con cal y levantamos 
la cabeza para ver quién es el gracioso. 
No vemos á nadie. Las partículas sin 
embargo continúan cayendo, pero ¡ qué 
cal más fría!—'Será esto la nieve ?— 
pensamos. Seguimos hacia los grandes 
bulevares y pronto nos convencimos: 
está nevando. Ya es necesario doblar la 
cerviz para evitar que la abundante l lu -
via de piedrecillas nos golpee el ros-
t ro ; ya todo ¡el eemento de la acera se 
cubre de algodón, de algodón blanquí-
simo, frío y resbaladizo. 
Entrame» en un restaurant y al 
quitamos el sombrero y el pardessus 
cae al suelo gran cantidad de polvo he-
lado que traíamos sobre las alas del 
primero y los hombros del segundo. 
Piedimos de yantar y después do exa-
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos Á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores Á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
mny lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A C U A E T A P A E T E D E SU F A L C E . 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
ó V Correo de ¿París, Obispo 
T e l é f o n o n - 3 9 8 . R i c o , J u á r e z 
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minar " l a cuenta" notamos que el es-
tómago—órgano irreflexivo — traicio-
na nuestros intereses. Debemos comer 
siempre como uno y esta vez lo hemos 
hecho como tres. 
A l vernos de nuevo en la calle ya 
todo está blanco: el amplio pavimento 
del buievard, las chisteras y las libreas 
de los cocheros, los techos de las cupés, 
los lomos de los caballos y los troneos 
pelados de los árboles en esqueleto. La 
escena es también divertida: aquí el 
automóvil que patina, allí el caballo 
que se cae, más lejos el 'hombre que res-
bala, á nuestro lado una que salta y se 
dá de puñetazos para entrar en calor, 
en las esquinas los pilluelos desafían 
las inelemencias boxeando, las niñas 
nubiles y Las jamonas despreocupadas 
enseñan las pantorrillas miás de lo con-
veniente. 
Día entre los kioscos de perió-
dicos una vieja envuelta hasta el pes-
cuezo en manta negra y doble, asoma 
la cabeza por un ventanillo dejando al 
aire sus narices encendidas, y á un la-
do y otro, á derecha é izquierda, á tra-
vés de las gruesos cristales se vislum-
bra la sala lujosa del café iluminado, 
adornadas las mesas de vasos largui-
rudhos que con t i non cerveza y par e-
cen de ámbar. Alrededor de ellas se des-
tacan los grandes sombreros femeninos 
y las brillantes, pulidas y 'espaciosas 
calvas de los. viejos gordinflones. Si 
entramos, el vapor de las estufas, el 
humo de los cigarros, el perf umt? de las 
mujeres,- sus grandes ojos negros, el 
murmullo de las risas y las notas del 
vals, nos envuelve en un todo que es á 
la vez pesado j sofocante, alegre y me-
lancólico, voluptuoso y sensual. 
Hemos cenado, hemos paseado y son 
las once de la noche. Nos vamos á acos-
tar—es forzoso también acostarse todos 
los días.—'París está en silencio: por 
las calles solo se percibe el ruido metá-
lico de las palas franqueando las puer-
tas de las casas y presa en un fonógrafo 
la voz de Caruso que canta Pagliaci. 
Ya en nuestro cuarto, contemplando 
las sábanas qm-e ahora nos aterran por 
su frialdad, pensamos:—Para un cuba-
n o . . . bien merecen las impresiones del 
día el sacrificio de levantarse á las diez, 
c. C A R V A L L O Y MIYERES. 
París , Enero, 1909. 
Granja de Verano 
a . . 
pera niños roeros 
Lista de los niños que contribuyen 
con una peseta á la construcción de 
la Granja de Verano para niños po-
bres. 
Oraciella Hernández, (Cárdenas,) 
Miguel Angel Royé, Purita Rojas, 
(Santa Clara,) José iSalazar, Oilda 
Franco. Zoraida Franco, Margarita 
Ortiz, Emilio Ortiz, Eduardo Ortiz, 
Inés A. de L . , María Luisa Porto Jo-
r r ín , César Marroquí , Elisa María 
Marroquí , Vi rg i l io García, Diego Gar-
cía, José A. Zubeldia, Fernando A. 
Zubeidia, Rosa A. Molino Amat, Mar-
garita Molino Amat, Guillermo Pons 
y Cardis, Antonio de Diego Llano, 
Hi lda Olaniel Alonso, Una devota del 
Carmen. Isolina Pérez, Liberio Val-
dés. Roberto Valdés, Ciro Valdés, 
Humberto Valdés, Zenaida Valdés, 
Alejandrina Rosell, Francis G-ironés, 
Una devota de iSan Antonio, Emilia 
González, Mac Kinley Canelo, Celes-
t ino 'Blandí y Blanco, Margarita 
Suárez Blanco, Claudio Basterrechea 
ligarte, José María Basterrechea 
Ugarte, Alicia Basterrechea ligarte, 
Esther "Basterrechea Ugarte, Caridad 
Bastereohea Ugarte. Máximo Lastra 
Camps, (Serafina Lastra Oamps, A l -
varo Ledún Fe r r án , José Heres Es-
trada. Conchita Heres Estrada, Enri-
que Vignier Lastra, Luís Heclesa Gar-
cía, Evangelina Hedesa Oarcía, Joa-
quín Hedesa G-arcía, Esperanza He-
desa iGarcía, Adolfo Hedesa García, 
Emelina Aguirre, Dulce María Zo-
rr i l la , Enrique Zorri l la, Mikigros Zo-
rr i l la , Eloísa Flores Morales, Merce-
des Flores Morales, Miguel A. V. Pc-
droso, Mar t ín Novela, Margarita No-
vela, Pilar F. Novela, Manuel F. No-
vela, Manuel Urn i t i a Lleó, Miguel A. 
Urru t ia Lleó, Dolores Urrut ia Lleó, 
Angeles Teresa Urrut ia Lleó, Araec-
lia Alentado Dosio, Esther Alentado 
Dosio, Manuel Dorta Duque, Fanny 
Dorta Duque, María Antonia Dorta 
Duque, Marieta Dorta Duque, Merce-
des Dorta Duque, Bernardo Valdés 
Valdés, Julia Valdés Valdés, Ofelia 
Valdés Valdés, Cristóbal Valdés Val-
dés, Esther Valdés Valdés, Mar ía de 
las Mercedes Valdés Valdés, L i l i a 
Sanjenis Cabarroca, Luís Sanjenis 
Cabarroea, Julio Sanjenis Cabarmca, 
-Mario iSanjeuis Cabarroca. 
Lista de niños que contribuyen con 
más de una peseta: 
Carmen Carroño, 50 centavos; Jo-
sefa Carreño, 50 centavos; Rosario 
Carreño, 50 centavos; un señor que 
oculta su nombre (Guanajay) $ 1 ; 
Isabel Ramos (Matanzas.) $2 m. a.; 
Raimonde Outten, (Tulipán,) $4.25; 
Dulce María Palmeiro, $ 1 ; dos niños 
Franco y Orts, 40 centavos; María 
Viodo, 40 centavos; A . € . D. S., 40 
centavos; Felipe Sarrain Fontanills, 
$5.30 oro; una señorita, $ 1 ; Delfina 
Joglar, 50 centavos; Luís Dussac, 
$17 m, a.; Una persona desconocida, 
$3; Los alumnos de la Escuela núme-
ro 1 (iPalmira,) $3 m. a.; Marcelino 
Pérez, $1 ; José María Pérez, $ 1 ; Un 
suscriptor del DIARIO, $5 m. a.; E l i -
sa Marwitz, 50 centavos; Har ry Fehr-
mann, 50 centavos ; Hi lda Fehrmann, 
50 centavos; Herbert Fehrmann, 50 
centavos; Walter Fehrmann, 50 cen-
tavos; Rosita Moenk, 50 centavos; 
Teófilo Ziegler, 50 centavos; Cocoito 
Amigó Zalbáj $ 1 ; Alumnos de la Es-
cuela Pública número 43, $5; Juan 
Cañedo, $1 ; Fernando y Abilio Vidal , 
$1 ; Oheita Diaz Molina, 40 centavos; 
Elisa (Suárez Miyares, $!• Ramón O. 
Larrea, $1 ; Paulina Larrea, $ 1 ; A l -
berto Larrea, $ 1 ; Antonio Larrea, $1 ; 
Herminia Larrea, $1 ; María T. La-
rrea, $ 1 ; Luís Larrea, $ 1 ; Manuel 
Larrea, $1 ; Carmita Larrea, $ 1 ; L u -
cía Larrea, $ 1 ; Alicia Larrea, $ 1 ; Jo-
sé Manuel Lafuente. 40 centavos; 
Tres niños que no dieron sus nom-
bres, $1 ; Jesús Blanco, $3; Tres ni-
ñ o i S , ( G h á v e z y Porro,) 60 centavos; 
Cuatro niños (Primelles y Porro.) 40 
80 centavos; Ocho niños (Fernández 
y Porro,) $1.60; Antonia Pesá, $1 ; 
•Gabriel Barceló, $1 ; José Sánchez 
Rósete (Sancti Spíri tus) 50 centaves; 
Paulina Sánchez Rósete, (Sancti Spí-
ritus) 50 centavos; En nombre de dos 
hermanitos, 40 centavos; Carlos Ma-
nuel Fornsend, (N. Y. ) 40 centavos; 
Un donante que no dejó su nombre, 
$1 ; Un montañés, $8.48 oro; Jorge 
For tún Lastra, $ 1 ; Conchita F o r t ú n 
Lastra, $1 ; Josefina y Ramoncito 
Avendaño, $2.12; Ignacio Hidalgo, 
$ 1 ; Luisa Aguirre de Hidalgo, $ 1 ; 
María Luisa Hidalgo, 1; Marina Gó-j 
mez Arias, $ 1 ; Narcisa Gómez Arias, i 
$¡ José Domingo Balsinde, $5.301 
oro; José F. Balsinde, $ 1 ; Pilar Mo-j 
rales, $!• Carlos Facciolo, 40 cen-
tavos; Los alumnos del Aula número 
1 de la Escuela número 2 de Bataba-
nó $2.36 o. m. 
Bien por los jóvenes de Güira y por 
las muchachas, sus paisanas, que se-
cundan la labor de progreso y desa-
rrollo corporal, tan necesario. 
Continúa el cine haciendo furor y 
presentando cada día nuevas pelícu-
las. Los dueños se esmeran en combi-
nar los "shows" con entradas musica-
les y contratando los mejores artistas 
de la capital. 
Ha sido nombrado presidente del 
Círculo Faani'liar el Ledo. Manuel 
Hernández, correctísimo y querido 
abogado, que con su nombre da hon-
ra y prestigio á dicha institución. Le 
felicitamos, así como también á la 
nueva Directiva, esperando impulse 
esa instiitución que languidece. 
Ya se está montando la fábr ica de 
hielo de los señores Lanío (herma-
nos.) 
Hemos visto dos trabajos, y aun 
cuando no somos peritos, podemos 
afirmar que sin in terrupción segui rán 
los trabajos hasta inaugurar esa in-
dustria, que viene á llenar una exi-
gencia y á darle importancia al dis-
tr i to . 
Muy bien por los señores Lanío. Los 
hombres del espíri tu que ellos desa-
rrollan son los llamados á marchar 
hasta la cúspide de la á rdua monta-
ña del bienestar. 
En la próxima correspondencia da-
remos ín tegras las directivas de las 
sociedades Familiar y española, si sus 
laboriosos seeretarios nos honran con 
la remiisión de los nombrados. 
E l pasado domingo debutó el B . B . 
C. formado por jóvenes de Güira de 
Melena, en mateh reñido contra el que 
igualmente han constitufdo los de San 
Antonio de los Baños. Numeroso pú-
blico presenció la derrota de los güi-
reños. 
E l club de Güira se prejpara á que 
cada vez que vengan los de afuera sal-
gan derrotados. 
Una concurrencia seleeta del sexo 
femenino dió realce á la fiesta espor-
tiva. 
E l Corresponsal. 
DE PROUINCIAS 
DE GÜIRA_DE M E L E N A 
Ha sido objeto de importantes re-
formas nuestra iglesia parroquial. E l 
frente de la misma fué reconstruido 
hábilmente y las cornisas y molduras 
restauradas por el experto maestro de 
obras Rogelio González. También se 
ha reparado el techo del templo y pin-
tado el frente y puertas. Sólo resta se 
termine La parte del parque, que ha 
de dar al pueblo la apariencia que ya 
reclama su vecindario. 
En la iglesia parroquial se congre-
garon numerosos familiares y amigos 
de la que fué ejemplar compañera de 
nuestro querido amigo don José Bo-
des, comerciante de este pueblo, con 
el fin de t r ibutar á la señora Porfiria 
Fernández de Bodes, exequias por el 
eterno descanso de su alma. 
Reiteramos nuestro pésame al buen 
amigo don Pepe y deseamos .que no le 
visite de nuevo desgracia alguna. 
Entusiastas jóvenes güireños han 
preparado un cómodo " g r o u n d " en 
la parte Sur de la población p.ara la 
temiporada de 1909. 
Propónense nuestros jóvenes y cul-
tos amigos fundar un buen " t e a m " y 
disputar un championsliip con los 
que deseen demostrar su habilidad y 
medir sus fuerzas. 
No carecen de nada y hasta el más 
leve detalle del interesante y nacional 
sport ha sido atendido cuidadosa-
mente. 
P I N A R D E L * R I O 
DE ARTEMISA 
Enero 17. 
Visita á la finca Abréus ó Resolución, 
hoy de la Artemisa Toba>coo and 
Company, dirigida por los compe-
tentes é ilustradas señores Zayas y 
Sánchez. 
Propuesto á continuar una serie de 
visitas á las vegas de este término, 
según vengo ya realizando, á fin de 
que los lectores del D I A R I O á quie-
nes puede interesar, que no serán po-
cos, formen una idea y exiacto concep-
to de la actual cosecha, el día 14 tocó 
en turno á la sociedad "Artemisa To_ 
bacco and Go.," que en "Abreus , " 
finca próxima á este pueblo dirigen 
los señores Zayas y Sánchez, antiguos 
vegueros conscientes de este término^ 
En los mejores terrenos de la finca 
están las siembras de tabaco, divididas 
en cinco deparramentos y todos bajo 
"tela de fueso" ó sea "Cheese 
C l o t h ; " es pues el procedimiento de 
telón el empleado para cultivar el 
tabaco. 
Hacemos a l lector el favor de su-
pr imir comentarios sobre este proce-
dimiento y para no molestar su aten-
ción, diremos sí, que los que hasta, 
hoy combaten este sistema de culti-
vo, lo han hecho sin aducir ni una 
razón científica ni una prueba que jus ' 
tifique sus ataques; pasa con esto co-
mo con los cortes en "menguante" y 
las "posturas de monte" y otras m i l 
tradiciones, que se" aceptan "porque 
s í ; " resultando los hechos y verda-
des científicas, impotentes ante la ab-
soluta negación al estudio racional del 
cultivo del tabaco. 
•Vienen hace años los señores Za-
yas y Sánchez, "seleccionando la se" 
m i l l a ; " (sobre este punto, puede y 
debe escribirse una extensa obra) lo 
que les ha permitido obtener semille-
ros en inmejorables condiciones y 
posturas "selectas" (los resultados lo 
prueban), para todas sus siembras, 
escalonadas en tan acertada forma 
que han hecho y harán siembras de 
distintos tiempos con posturas fres-
cas, lozanas en sazón, que del semi-
llero con su mota van al surco donde 
prenden rápidamente y sin "fallos 
apreciables." i 
Ahora que tanto se habla sobr< 
abonos, sus clases, sus efectos, sus or í 
genes, etc., los señores Zayas y San 
chez, que tienen su opinión formada 
sobre tan importante asunto, han que 
rido repetir experimentaciones ante 
riores y si bien han abonado toda la 
finca con abono de establo de la Ilai 
baña, examinado y seleccionado, CE 
uno de los cinco departamentos en 
que hacen la actual cosecha; haü 
sembrado diez mi l matas con abone 
químico del "Cometa Esipecial," diea 
mil con el abono " V e r d a d " elabora 
do en Pinar del Río y otras diez mil 
con abono de establo. 
Las 30 mi l están bajo telón, se sem* 
braron en el mismo día, con las mis* 
mas posturas, se han regado en igual 
forma y tiempo; en fin, se cultivan d< 
igual modo y hoy que las matas están 
bastante desarrolladas, ofrecen á la 
vista una impresión tan igual, qu< 
si no estuviesen perfectamente marca-
das sería difícil diferenciarlas. 
E l desarrollo de las hojas es gran» 
de, están sanas, de parejo color y eos 
abundante miel. La observación ex-
perimental seguirá á las hojas en el 
corte, casa de tabaco, enmatulamien* 
to, pilón, escogida, tercio, torcido 5 
fuma, y entonces se podrá apreciarj 
las condiciones que los tres abonos en 
sayados en igualdad de cultivo impri-
men á la rama. Prometemos terminal 
la información de este experimento. 
Hay en la finca sembradas 350 rm\ 
matas de varios tiempos, desde 2,50(1 
cujes de capa ya cortados, hasta siein> 
bras de reciente p lant ío . 
Perfectamente construidas y át 
construcción esmerada hay 10 easaa 
de tabaco, en las que con facilidad s< 
airea el tabaco ó se combina la atmóg^ 
fera que le rodea para que seque en 
la forma debida y no sufran sus irre* 
parables condiciones de limpieza, etc. 
Como las hojas se enhebran para encu» 
jarlas, quedan los cujes en las casas 
con suficiente holgura para evitar rá-
pidas y destructoras fermentacioneí 
pú t r idas que pongan en peligro laa 
hojas cosechadas. 
Por razones que silenciamos pera 
que tienen fundamento racional y 
científico, el tabaco cosechado debajo 
de mosquitero ó telón puede obtener-
se flojo ó fuerte, puro ó graso, etc., 
todo dependerá-de la "clase" de cuP 
tivo á que se someta la planta. 
Por selección especial tienen las 
matas de 8 y 10 mancuernas, están 
sembradas á 3 por vara y 38 pulga-
das de camellón á camellón, lo que 
ha permitido cortar la mayoría de las 
hojas de 28 centímetros de largo po.t 
30 de ancho, sanas, de color parejo, 
claro muy clásticas y con bri l lo. 
En resumen: la sociedad " A r t e m i -
sa Tobacco Co ." es una explotación 
agrícola de importancia que da á este 
pueblo crédito por el excelente pro-
ducto que cosecha y beneficia, porque 
de ella viven más de 100 familias en-
tre hombres, mujeres y niños. 
E L CORRESÍPONSAL. 
Artemisa, Enero 171909. 
DE RODAS 
Enero 14. • 
La zafra. 
Según los informes que hasta mí lle-
gan de todas las fincas azucareras de 
este término siguen las tareas de la mo-
lienda sin que se registren mayores obs-
táculos ni en lo que corresponde á los 
colonos n i por parte de los hacendados. 
Los aguaceros que interrumpieron 
dos ó tres días de labor y que ya se han 
retirado de esta zona por ahora, fue-
ron beneficiosos en sumo grado para 
todo, inclusive para la caña de corte, 
pues tras ellos sentimos una temperatu-
ra que exige abrigos en la calle y fra-
zadas en la cama; frío que tanto nece-
sitaba el fruto para alcanzar mayor 
graduación. 
E l año se presenta lisonjero y deja 
entrever brillantes transacciones, tanto 
en el azúcar como en el ganado. 
Los braceros no escasean y según me 
informan, se pagaoi á $24.00 plata men-
suales y la comida, y á 60 centavos pla-
ta el corte y alza de 100 arrobas en 
buenos campos. 
Del Central "Parque A l t o . " 
Encontrándose en esta localidad ven-
tilando asuntos relacionados con la f i n -
ca azucarera "Parque A l t o , " el acti-
vo é ilustrado administrador don Leo» 
JULIO SARDEAU 
(De la Academia. Francesa.) 
M A R I A N A 
-SADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
í ü e l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
«UIHÍXA B D I C I O N 
CEr(^ Publicada por la Casa-edito-
Pn^nL^^i1161- hermanos. París, se 
Wnsona fnta en la l ibrería do wuson. Obispo^ número 52.) 
(OOBtliMUi) 
Acercó á sus labios el ramo de he-
páticas y, sm saber lo que se hacía, be-
so repetidas veces sus ya marchitos 
Petalos. A riesgo de achuchar las es-
tampas y de romper las paletas, se 
tendió en el sillón, enfrente del blan-
co lecho de Mariana. Era la hora de 
g e d i o d í a : bajo una tibia atmósfera, 
âs hojas de los árboles permianecían 
inmóviles, los pajarillos mudos: las 
jiores «erraban sus ardientes corolas: 
ios insectos dormían entre la hierba 
abrasada por los rayos del sol. Mr . 
c e Belmave se levantó de pronto, dió 
pos paseos por el cuarto y volvió á 
Untarse. Cogió uno de los á l b u m e s " 
que cubrían la mesa, lo abrió á la ven-
tura y se encontró con una vista del 
^i-eusa: .allí estaba el ca&'tillejo de 
;V le i lkvi i ie con su tejado musgoso, su& 
torreones vestidos de hiedra, su te:, 
rrado á que daban sombra añosos 
robles y sus jardines suspendidos en 
la falda de un monte. A l pie corría 
el río, espumoso al principio y es-
trel lándose en las guijas de su cauce, 
luego límpido y claro, dormido sobre 
una menuda y dorada arena. —La ne-
vatilla, amiga de las hermosas aguas, 
correteaba sobre las piedras de la pla-
ya; los ánades mostraban por entre 
los juncos su lustroso plumaje, y pa-
recía que se oía sonar el molino, me-
dio oculto entre los sauces. El'iaspec-
to de la otra margen era más agres-
te : algunas flacas ternerillas pendían 
de las laderas del monte; áridos pe-
ñascos alzaban sus calvas crestas por 
encima de los verdes heléchos: aquí y 
allí largos ta los de digi ta l levanta-
ban en medio de las retamas, sus cam-
panillas de amoratada púrpura . 
Aquel pequeño país respiraba toda 
la melancolía del otolño; sus tintas 
eran tristes; se conocíia -vagamente 
que el pincell había debido pararse 
pensativo en las faldas de aquellos 
collados: el alnna del artista se revela-
ba confusamente bajo aquel cielo gris 
y matizado eomo el ala de una pa-
loma. Largo rato permaneció Mr. de 
Belnave en contemplación ante la ima-
gen de aquellos sitios que -tan perfec-
tamente conocía. Allí había visto por 
primera vez á Mariana en la época en 
que salía apenas de los juegos de la 
infancia; allí la sorprendió un día> ba-
ñando sus piés de alabastro en las 
aguas del Creusa; por arpiel sinuoso 
sendero había huido, gacéla asustada, 
dejando en la arena de la playa dos 
babuchas de terciopelo negro en que 
hubieran podido entrar los piececi-
tos de la Puerca 'Cenicienta. Estos 
recuerdos hicieron la t i r su eorazón. 
A los maridos en general les su-
cede con sus mujeres lo mismo que 
con Ha salud; sólo l'as aprecian por 
medio de la privación. Mr . de Belna-
ve se asombró de haber podido resol-
verse á separarse de la suya. Las mi l 
gracias de Mariana, demasiado tiem-
po desatendidas, asaltaron su inenio-
r i a : repasó en su mente lo pasado y 
se acusó de no haber sabido aprove-
charse de los tesoros que con mano 
pródiga le había deparado el cielo. 
Recordó con delicia las dichas que ha-
bían presidido á los primeros días de 
su matrimonio y reconoció con dolor 
que no había cuidado como debía 
aquella fuente de felicidad: se pre-
guntó á sí mismo con inquietudfi aca-
so con remordimientos, si la vida que 
había proporcionado á Mariana es-
taba en relación con sus inclinacio-
nes y correspondía á las naturales exi-
gencias de su juventud; si su cariño 
hacia ella no había sido con frecuen-
cia harto árido é indigente; si no ha-
bía en suma saerificado imprudente-
mente los cuidados de su amor al afán 
de acrecentar su hacienda. También 
recordó las tristezas de Mariana y 
creyó penetrar su causa; recapacitó 
largamente sobre aquella noche en 
que la había encontrado, en aquella 
misma estancia, regando su lecho con 
sus lágrimas, lágrimas cuyo origen en-
treveía conterror: sintióse culpable y 
lamentó tantos días perdidos para la 
verdadera felicidad. 
Luego se dijo que todavía era tiem-
po, y prometió al porvenir la repara-
ción de lo pasado: tomó consigo mis-
mo el compromiso solemne de vencer 
por medio de constantes esfuerzos la 
gravedad y rigdez excesiva de su or-
ganización, y de obligar á sus afec-
tos á exhalarse en raudales menos 
tibios y más abundantas. Luego dis-
currió algunas distracciones al tedio 
de su mujer: resolvió variar la unifor-
midad de su existencia y arrancarla 
á la soledad en que se consumían sus 
años juveniles. Acaso por la primera 
-.-ez su ingenio, desplegándose en poé-
ticos desvarios, se aventuró en alas 
de la imaginación por el hermoso país 
de las quimeras. 
Así transcurrieron algunas horas y 
todavía continuaba en el mismo sitio, 
la cabeza echada a t rás y reclinada en 
el respaldo del sofá, la pierna dere-
cha columpiándose sobre la izquier-
da, el "áil'bum sobre las rodillas, una 
mano encima de sus hojas y el pensa-
miento abismado en una voluptuosa 
meditación. Como el movimiento que 
había impreso á su pierna deredha 
seguía el curso de sus ideas, á veces 
lánguido y apacible, rápido y vivo 
á veces^ sucedió que el álbum, escu-
rriéndose poco á poco bajó los dedos 
que le retenían apenas, acabó por oaer 
al suelo; de él se escaparon varios pa-
peles, y el aire que penetraba por las 
persianas los dispersó por el cuarto 
con un rumor semejante al de las ho-
jas secas arrastradas por el venda-
bal. 
• Aquel rumor sacó á Mr. de Belnave 
de su arrobamiento. Púsose de pie y 
viendo los papeles sueltos que revolo-
teaban por el cuarto, se bajó piara re-
cogerlos, lo cual fué iiaciendo lenta-
mente, uno á uno, con la estudiada 
cachaza del muchacho que corta su 
pluma para ponerse á estudiar la lec-
ción. Los más eran apuntes al lápiz, 
bocetos á la aguada ó al pastel, re-
cuerdos cogidos al vuelo, impresiones 
fugaces fijadas en la vitela al atrave-
sar los valles del Bigorre, 
Secretamente satisfecho de la' habi-
lidad de su mujer; M r . de Belnave IQ 
examinaba todo con el interés de un 
niño. Entro los numerosos papeles 
que se deslizaban ante su vista, el bo-
ceto de un retrato indicado apenas en 
la punta de un pedazo de cartón sati-
nado, fijó de pronto su atención y lle-
vó á su alma un estremecimiento do-
loroso, aun antes de que su pensa-
miento hubiese puesto un nombre á 
aquel rostro. Era el retrato de un 
hombre, de airosa presencia, ancha 
frente, mirada, altiva, labios sutiles, 
en una actitud pensativa, apoyado 
sobre una delicada y elegante mano. 
Después de algunos instantes de in-
quieta duda, Mr . de Belnave reconoció 
á Jorge Bussy: frunció el ceño y una 
nube pasó por delante de sus ojos. 
¿ P o r qué? ; él mismo no hubiera po-
dido decirlo. J amás la desconfianza 
ni los eelos habían herido aquel no-
ble corazón, y padeció, no sólo sin tra-
tar de darse razón de su padecer, sino 
acaso también si saber él mismo que 
padecía. Después de haberle contem-
plado algunos instantes con una inde-
cible expresión de disgusto, dejó el 
car tón en el álbum y acabó de reco-
ger los papeles dispersos. 
(Cont inuará) , 
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¿oído Torres, tuvo, la curiosidad, y al 
aiiismo tiempo el honor, de interrogar-
le respecto á la presente zafra y de 
varios detalles relacionados con las ta-
reas de aqnel ingenio que tan elegante 
Se levantó á orillas del " A n a y a . " 
Díjome que habían empezado á mo-
lér el día 5 y que los rondimientoa ob-
ten idos en las primeras tareas no pa-
H.iron de ocho y media, que segúu se 
Van sintiendo los fríos va aumentando 
en pequeñas cantidades la graduación, 
f|uo aquel Central remitirá á Cienfue-
gos 65,000 sacos de azúcar de guarapo. 
Unos informes de interés para la in-
formación me comunicó ol amable se-
ñor Torres que guardo para otras no-
tas, i 
En cuanto felicito á la sociedad Fou-
ler & Co. por los adelantos introduci-
dos en tan bonita como antigua fábri-
ca, de azúcar y los felicito más, por te-
nor al fronte de ese cuantioso capital 
á caballero tan correcto como inteligen-
te administrador. 
La calzada del puente, 
Besde ayer dieron principio á los 
primeros trabajos de la calzada desde 
el puente " J o s é Miguel Gómez" á la 
calle de las Delicias por cuent-a del Mu-
nicipio ante la imposibilidcid ó la tar-
danza de darle comienzo por cuenta del 
Estado. 
JSl Alcaldo doctor Crespo, viendo la 
Carretera terminada y también incom-
pleta, pues así no podrán entrar en el 
pueblo ninguna clase de vehículos, au-
torizó la reparación que se pretende 
llevar á cabo contando siempre con que 
o! señor Lombillo Clark ó el Consejo 
Provincial concediendo el necesario 
crédito para terminarlas. 
¿l;o harán nuestros consejeros? 
Al señor Alcalde Municipal. 
Acércanseme varios comerciantes y 
muchos particulares, para que por me-
dio de estas "notas" le llame la aten-
ción á. la primera autoridad local, res-
pecto al poco respeto que observan en 
las tiendas, en los paseos, y hasta en 
la iglesia, los niños que pululan por 
las caües sin freno á su boca n i . . . 
Que'dan complacidos, en la seguridad 
qué el señor Alcalde atenderá esta que-
ja, pues no creo de lo contrario que el 
bando publicado anteriormente sea le-
tra muerta. 
De viaje. 
Llamado por sus jefes políticos par-
tió nuevamer.-te para la Habana el po-
pular y querido jefe de los liberales de 
este término, licenciado Tomás Aroix 
Etchandy. 
Díceso. en el seno de los curiosos, 
que su llamada á conferenciar se re-
laciona con que, ocupando el tercer 
puesto entre los representantes suplen-
t e , parece que por renuncias de los 
electos vendrá á ocupar un asiento en 
la Cámara. 
Otros atribuyen su viaje al ofreci-
miento deun importante puesto en la 
administración públic^. 
Todo so. merece el fiel miguelista, 
por lo cual nada dudamos. 
A despedirlo concurrieron numero-
sos amigos y correligionarios. 
Deseóle muchos éxitos y una feliz 
permanencia en la capital. 
E l Corresponsal. 
AZUCAREN LTORINA 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
an'tidiabético- del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 ífrancos. 
Agencia y depósito Riela 99. 
1 i g ^ i •—" 
De acuerdo con el general José M i -
guel Gnómez y Ldo. Zaya-s, se ha seña-
lado el lunes 25 del actual para el 
'banquete con que la distinguida So-
ciledad obsequiará al (Presidente y V i -
cepresidente lelectos y á los señoores 
Kiistamante, Lanuza, Ferrara, Alba-
r rán , Ezequiel Oarcía y Cortina, 
miembros d-e la Directiva del Alone-). 
A la selecta relación de señores so-
cios que se ha ipublicado, añadiremos 
hoy las siguientes inscripciones: ge-
neral Ernesto Asbert, doctor Ramón 
Meza, doctor Raimundo Cabrera, doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, Ldo. Jesús 
María Barraqué, Ldo. Antonio ^Cla-
rens, Sr. Eligió Bonachea, Sr. Lucio 
Betancourt, Sr. Jacinto Sotolongo, 
Sr. Benito Fernández , Sr. Antonio 
Muñoz. 
Los señores socios que hayan de 
inscribirse hasta el sábado en que se 
ce r ra rá la admisión, pueden acudir al 
Presidente, Director ó Secretario del 
Ateneo. 
SANOTI E S P I R I T U S 
La Directiva, de la Colonia Espa-
ñola de Sancti Spíri tus, dessando 
contribuir al fausto suceso de la res-
tauración de la República, ha acorda-
do repartir una limosna de 50 pesos 
entre 250 pobres de la localidad, á las 
doce del día 28, celebrando acto se-
guido una matinée en los espléndidos 
salones de la referida iSociedad. 
GIBARA 
La Directiva que ha de adminis-
t rar los interestes de la Colonia Espa-
ñola de Gibara en el presente año, 
quedó constituida en la forma que 
sigue: 
Presidente: D. José García Ríos. 
Vicepresidente: D. Francisco Gar-
cía Quintana. 
Tesorero: D. Angel Fernández. 
Vicetesorero: D. José Granda. 
iSecretario: D. Mauro Diez. 
Vicesecretark): D. Juan P. Que-
sada. 
Bibliotecario: D. Aurelio Fernán-
dez. 
Vocales: D. Bonifacio Prendes, don 
Antonio Bermúdez, D. Manuel Pé-
rez, D . Lucindo Martínez, D. Fran-
cisco Fe rnández , ' D. Pascual Vil lar , 
1). Pelayo Re villa, D. José G. Lon-
goria. 
Vocales suplentes: D. Gerardo 
Huerta, D. Angel Fabián. D. Ricar-
clo del Rosal, D. Alejandro Rodrí-
IDeseamOs á la expresada Directiva 
el más completo éxito en sus gestio-
C I E N F U E G O S 
La Directiva del Casino Español 
de Cienfuegos, ha acordado celebrar 
con un 'baile de sala, la fiesta ono-
mástilca de S. M . el Rey de España, 
Don Alfonso X I I I , el d í a ,23 del co-
rriente. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , IHI vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
U n beneficio 
No es el que nos ocupa una de tan-
tas funciones que se organizan con de" 
terminado objeto caritativo en bien 
de una inst i tución ó personalidad, se 
trata del beneficio que reporta á la 
sa'lud un uso constante y sostenido 
del chocolate t ipo francés de la estro-
Wa que es el mejor reconstituyente 
que se conoce. 
Total recolectado: $4,621-40 oro es-
p a ñ o l ; $1,631-45 plata española; $196 
43 centavos oro americano; remitido 
hasta hoy: $4,196-61 oro español; 
$285-36 plata española; $5.83 oro 
americano. Habana, 18 de Enero de 
1909.E1 Tesorero: Héctor Avignone. 
REUNION DE VECINOS 
E l doctor Manuel Pruna Lat té , Se-
cretario do la Comisión de Festejos, 
cita por este medio, ¡para una reunión 
en el Centro de Dependientes, á las 
ocho de la noche de mañana, miérco-
les, 20, á todos los vecinos de las ca-
lles do Muralla, Obispo, O'Reilly, 
Prado, Malecón, San Rafael, Galiano, 
y Calzada del Monte l^asta Cuatro 
Caminos, con motivo de los próximos 
fetejos, y cuya reunión presidirá •?1 
doctor Julio de iCárdenas, Alcalde 
Municipal. 
ios f í s i a s n m m m 
í i l i S 
LIMOSNAS A LOS POBRES 
Los pobres que deseen inscribirse pa-
ra optar á la limosna votada por el 
Ayuntamiento y á la cual se destinan 
cuatro mi l pesos pueden acudir á los 
domicilios de los señores concejales que 
á continuación se expresan, quienes co-
mo los anteriormente dados á conocer, 
por medio de la prensa, atenderán ama-
blemente á los solicitantes. 
Señores Pedro Baguer. San Lázaro 
115; Jorge Coppínger, Beneficencia; 
Oscar F. Hortsmiann, Reina 40; Pedro 
Machado, Campanario 121. 
INSCRIPCIONES 
PARA CONCURSOS 
• Se avisa por este medio á todas las 
personas que deseen inscribirse para 
dos distintos concursos que rezan en el 
programa de festejos, que desde el 
miércoles próximo, 20 de los corrientes, 
pueden acudir á la Secretaría de la Co-
misión de Festejos, situada en la calle 
de la Habana número 89, desde las dos 
hasta las cuatro de ] ^ tarde, donde se-
rán provistas del número de inscrip-
ción que le corresponda. 
Los concursos que se citan son los si-
guientes: de carruajes adornados ^ de 
calles mejor adornadas ó iluminadas; 
de palomas; de patines-, de comparsas; 
concurso de bandas y de orquestas; de 
vidrieras mejor adornadas; de carrozas 
anunciadoras; de jinetes á la criolla; 
de carrozas alegóricas; ó humorísticas; 
de máscaras humorísticas, en coche, á 
pie y á ca.ballo, de automóviles adorna-
dos; de bailes populares, nacionales y 
extranjeros, y por último, para la gran 
procesión cívica. 
C I T A C I O N DE VECINOS 
E l doctor Manuel Pruna Latté, Se-
cretario de la Comisión de Festejos, ha 
invitado, por medio de atenta comuni-
cación, á los señores vecinos de las ca-
lles del Obispo, O'Reilly, Paseo de 
Martí , San Rafael, Monte y Galiano, 
para una junta magna que tendrá lu-
gar á las ocho de la noche del próximo 
miércoles 20 de los corrientes, en los sa-
lones de la Asociación de los Depen-
dientes del Comercio á f in de cambiar 
impresiones respecto á asuntos reiaeio-
nados con los festejos. Presidirá esa 
magna sesión el doctor Julio dq Cárde-
nas, Alcalde Municipal. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia, porque el Ayuntamiento de la Ha-
bana, y en su representación como Se-
cretario de la Comisión Organizadora 
el doctor Pruna Latté, desea contar con 
el concurso y buen gusto de nuestro co-
mercio al mayor auge y lucimiento de 
los festejos en honor de la restauración 
del Gobierno cubano. 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
En todos les centros obreros existe 
inusitado entusiasmo con motivo de la 
elección de la Reina del Carnaval, cu-
yo acto se verificará en los sa'lones del 
Centro Asturiano en la noche del 6 de 
Febrero próximo. 
E l BANQUETE 
A D M I N I S T R A T I V O 
E l banquete con que el Ayuntamien-
to de la Habana obsequiará á los seño-
res Alcaldes Municipales y Presidentes 
de Ayuntamientos de la República, ten-
drá lugar en el teatro Nacional á fin de 
que ese acto popular y democrático que 
por primera vez se celebra en la Ha-
bana, sea presenciado por todos nues-
tras clases sociales^ que reiteradamen-
te han pedido á la Comisión la necesi-
dad de que las fiestas de referencia tu-
viesen lugar en local amplio y hermoso 
en cur¿eiy>ondencia á í>u inmortaucia. 
El señor Pasalodos 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción á nuestro antiguo y 
CÉrtám-ado amigo don Dáaniaso Pasalo-
dos Bouiñfartigue, registrador de la 
propiedad de Bejucal y persona muy 
bien quista en los círculos sociales-de 
Oieufuegos, en donde residió largo 
tiempo. 
E l señor Pasalodos Boilffartigue 
acaba de regresar de España" con su 
joven y bella esposa, doña Eloisa Fe-
bles. 
Dárnosles nuestra cordial bienve-
nida. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Enero 18 de 1909 
Slegún telegrama recibido do la. 
Dirección General de Comunicacio-
nes, ayer Llovió en Santa Cruz del 
iSur, Cristo, San .Luís y Santiago de 
Oiíba. 
"ÍM Secretario de Aigrieultura, I n " 
dustria y Comercio procederá á la 
resolución de todas las solicitudes pen-
dientes ante él, incluyendo las solici-
tudes de revisión ya estén dirigidas 
á su oficina ó al Gobernador Provi-
sional, aplicando á las mismas la Ley 
según q.-iedia modificado por el pre-
sente Decreto." 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los signi mtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 18 de 1909. 
Mfi.-. Mín. Med. 




Tensión del vapor 
de agua, m.m 16.48 14.42 
Humedad relativa. 96 79 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 767.16 
I d . id . , 4 p.m 763.90 
Viento predominante. SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.5 
Total de kilómetros 256 
Lluvia mi 4.8 
N E C R O L O G I A 
Después de una rebelde y cruel en-
fermedad ha dejado de existir en 
Cfenfuegos la virtuosa señorita Fran-
cisca Dupouy y Leiva, perteneciente 
á una anti|rua y estimada familia de 
aquella- ciudad. 
Que Dios acoja en su gloria el alma 
pura de la excelente Pauchita, y reci-
ban sus familiares la esípresiión de 
nuestra sentida pena por la desgracia 
que les aflige. 
E S T A D O \ JUST!GI¿\ 
Flores Castellanos 
E l Comandante don Luis Flores 
Castellanos se ha encargado hoy del 
mando del guarda-costas " C á n d i d a , " 
que es tá siendo objeto de reparaciones 
en los talleres de Pesant, en Regla. 
Nombramiento 
E l señor Jorge A. del Portillo, ha 
sido nombrado Inspector de Impues-
tos del Emprés t i to . 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias: un mes á don Rafael Oervi-
ño. Oficial revisador de la Sección de 
Aduanas y á don Fél ix Bolet, Inspec-
tor de la Aduana de la Habana; y diez 
días á don Enrique Agüero, Oficial 
de 'la Aduana de la Habana, y á don 
Luis Benítez, Liquidador de la misma 
Aduana. 
Díaz Quibus 
E l señor Gabriel Díaz Quibus será 
nombrado para la plaza recientemen-
te creada, de Comandante encargado 
del material del servicio de guarda-
costas, continuando interinamente en, 
el desempeño del cargo de Jefe de 
Negociado de dicho servicio en la Se-
cre tar ía de Hacienda. 
L a paga del Ejército 
Se han situado hoy en el Banco de 
Canadá $16,000 en metálico para el 
pago dei primer cincuenta por cien-
to de haberes del Ejérci to Liberta-
dor y $10,000 en honor de la Repú-
blica para el pago del segundo cir^ 
cuenta por ciento de dichos haberes. 
l E l f f l i l Á S POE E L G i B L E 
OF 
La p^soa del mana t í 
E l Gobernador Provisional ha dic-
tado un decreto disponiendo la si" 
gniente: 
I.—Se prohibe perseguir, pescar, 
herir ó matar el manat í dentro de las 
aguas jurisdiccionales de la Repúbli-
ca, 6 traer cuerpos ó partes de cuer-
pos de manatíes á la República. 
H.—Toda infracción de estas dispo-
siciones prohibitorias será penada por 
el respectivo Juez Correccional con 
una multa de $500, ó con prisión por 
seis meses ó ambas penas: multa y 
prisión. 
Para los festejos presidenciales 
Se ha concedido un crédito de pe-
sos, 25,000, suma, con que contribu-
ye el Gobierno Nacional de Cuba á 
los gastos de los festejos que habrán, 
de celebrarse con motivo de la toma 
de posesión del Presidente electo de 
Guiba. 
Juez interino 
E l señor Rafael Ros ha sido nom-
brado Juez de primera instancia é 
instrucción interino de Ma;nzanillo, 
para que sustituya a-l propietario, se-
ñor Francisco Llaea, que está en uso 
de liciencia. 
Artículo modificado 
E l señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de esta fecha, ha modifi-
cado el A r t . quinto del Real Decre-
to de 21 de Agosto de 1884, en la si-
guiente forma : 
' 'Con tal que cualquier comercian-
te, fabricante ó agricultor pueda usar 
su propio nombre bien individualmen-
te ó como parte de una razón social, 
ó á nombre de una corporación de la 
cual sea miembro, en da cual tenga 
algún interés, ó que ayude á su fior-
Diación, en ó como parte de cualquier 
marca de fábrica, muestra ó etique-
ta sí la •eombinaeión con relación al 
diseño que se use como distintivo es-
pecial de la misma no ha de causar 
tal parecido ó similtud con alguna 
otra marea ya registrada y vigente, 
que se presten á confusión ó error. 
"Que todas las personas cuyas so-
licitudes de mscripci/)n de .marcas de 
fábrica han sido denegadas hasta aho-
ra fundándose principalmente en la 
semiejanza de sus propios" nombres 
usadas en relación á 'las mismas, con 
los nombres que aparecen en otras 
marcas de fábrica, podrán uiediante 
solicitud obtener la revisión conce-
diéndoseles lo solicitado siempre que 
las^narcas que se piden no se hallen 




Mr. Camegie (el rey del acero), ha 
declarado que si el consumo de acero 
cont inúa á los precios actuales, el mi-
neral de primera calidad será agota-
do en cuarenta años en los Estados 
Unidos y en siete en Europa. 
Resulta oportuno llamar la atención 
de los hombres de negecios sobre la 
existencia de mineral de hierro de 
primera calidad, y en gran cantidad, 
en la isla de Cuba. 
Noticias mercantiles 
Se ha publicado la estadística del 
"Boar^ of Trade," donde consta que 
ha continuado la decandencia del co-
mercio inglés no sólo durante 1908, 
sino con relación, á 1906, á 1905 y á 
1904 que sin embargo no fueron años 
de próspero comercio. 
En once meses la importación de-
cayó de 53.639.401 libras esterlinas 
y la exportación de 45.644.857; la 
reimportación en ese tiempo disminu-
yó de 13.775,126. 
Se ha experimentado una pérd ida 
total, en números redondos de libras, 
112.950,000 ($554 miiaones.) 
Hace pocos días el Banco de Lon-
dres ha subido su descuento comer-
cial del 2.1|2 por ciento al 3 por ciento. 
La plaza de Londres es la regulado-
ra dei mercado Universal. 
ASUNTOS VARIOS 
Despedida 
En el vapor Méjico sale hoy para 
Mérida de Yucatán, nuestro querido 
amigo el licenciado señor Perfecto Ira-
bien. 
Acompáñale su distinguida esposa. 
Deseamos al señor Irabién, que tan-
tas y tan sinceras amistades deja en 
Cuba, un felicísimo viaje. 
Ley de Ferrocarriles 
La Comisión de Ferrocarriles ya ha 
terminado el proyecte de nueva Ley 
de Ferrocarriles, haciendo en la ac-
tual todos los camlbios que la expe-
riencia de estos últimos años aconseja. 
En breve se elevará dicho proyecto 
á la aprobación del Gotbernador Pro-
visional. 
E l señor La Torre 
E l señor Carlos de la Torre ha sido 
nombrado vocal del Comité Central 
de la Exposición Agrícola Industrial. 
En dücha Exposición se dest inará 
un departamento para los productos 
marí t imos de la República. 
Ueraies v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. Gonsález es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y ul 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
Servicio do la Prensa Asociada 
DISCURSO DE ROOSEVELT 
Waisbiii^ton, Enero 19.—En e\ dis-
curso que con motivo del Jubileo de 
Diamantes de la iglesia de color me-
todista episcopal pronunció ayer el 
Presidente Roosevelt, habló de los be-
neñeios que á Egipto, la India y Natal 
había producido la dominación ingle-
sa, como la de los franceses en Argel, 
de los rusos en Turkes tán y de los ale-
manes en Africa, cuyas dominaciones, 
á pesar de no estar exentas de defec-
tos, habían causado un gran bien á la 
humanidad. 
Sobre Filipinas dijo que en dicho 
archipiélago España había hecho mu-
cho bien, haciendo posible sus progre-
sos posteriores, declarando después 
que la historia tiene que celebrar lo 
hecho en Filipinas por los americanos. 
'Hemos — dice el Presidente—ayu-
dado al pueblo ñlipino del mismo mo-
do que auxiliamos á los pueblos del 
mar Caribe, sincera y desinteresada-
mente, á los pueblos independientes 
de Cuba y ¡Santo Domingo." 
A juicio del Presidente ningnna na-
ción fuerte ha tratado mejor á un pue-
blo débil, que los Estados Unidos á 
Filipinas. 
" E n estos momentos—continúa di -
ciendo Mr. Roosevelt—dejamos á Cu-
ba por segnnda vez para que se abra 
paso de nuevo, preparando un porve-
nir que nosotros confiamos y creemos 
que será de independencia y prosperi-
dad estable y ordenada. 
" E n Filipinas estamos dando cada 
día mayor cantidad de gobierno pro-
pio. Este en determinado sentido de 
la palabra no puede ser otorgado por 
gentes ext rañas á n ingún pueblo; son 
los pueblos los que han de conseguirlo 
por sí mismos; el gobierno propio, en 
este sentido significa, primeramente, 
dominio propio, moderación, y si esas 
cualidades no existen—esto es, si el 
pueblo no puede gobernarse—enton-
ces, como de todos modos, a lgún go-
bierno ha de haber, tiene que i r desde 
fuera. ' ' 
E l discurso presidencial está desti-
nado, principalmente, á enecaniar la 
obra realizada por los misioneros en 
los países remotos. 
Recordando que el Obispo Orans-
ton, al presentarle al auditorio, dijo 
del Presidente qu3 era el Apóstol de 
la Equidad, manifestó Mr. Roosevelt 
que era su deseo que se le ayudara, por 
todos á tratar equitativamente al Ja-
pón, y que persombnente se interesa-
ba por proteger los derechos de los 
americanos, siempre. 
" N o soy sentimental n i tomo á in-
vocar el garrote cada vez que es necs-
sario; nuestro gobierno nacional ha 
llegado á un acuerdo con el del Japón, 
por el cual todas las cuestiones entre 
las dos naciones pueden ser satisfacto-
riamente arregladas." 
E l Presidente manifestó que esta se-
r ía la ú l t ima vez que hablar ía públi-
camente en Washington, como Presi-
dente de la República. 
PARA ADQUIRIR GLOBOS 
San Petersburgo, Enero 19.—El 
Czar ha sancionado la petición que se 
le dirigió por el Aereo Club, para que 
se iniciase una suscripción de carúcter 
nacional, destinándose su producto á 
la adquisición de varios dirigibles, pa-
ra utilizarlos en caso de guerra. 
ROOT SENADOR 
Albany, Enero 19.—En la reunión 
previa de los miembros republicanos 
de la Legislatura de este Estado se 
acordó que £u candidato para ia plaza 
de senador federal que dejara vacan-
te Mr . Thomas C. Platt, sea Mr . El ihu 
Roct, actual Secretario de Estado, 
REGRESARA PRONTO 
Wasbington, Enero 19.—Mr. Bu-
chaman, enviado especial de los Esta-
dos Unidos á Vene suela, ha comuni-
cado al Departamento de Estado que 
espera regresar muy pronto. 
•SOCORROS 
La suscripción de la Cruz Roja ame-
ricana para los necesitades de I ta l ia 
ha llegado á la suma de 900,000 pesos. 
COMITE DISUELTO 
Se han recibido despachos de Roma 
anunciando que ha quedado disuelto 
el Comité de auxilios americano, por 
haber cumplido ya con la misión que 
se impuso. 
NUEVO CONSUL 
Washington, Enero 19.—El Presi-
dente Roosevelt ha enviado al Senado 
el nombramiento de Mr. S. K. Lup-
ten, para cónsul de los Estados Uni-
dos en Messina. 
TUMBLOR DE TIERRA 
Messina, Enero 19.—Esta tarde se 
sintió en esta ciudad mía fuerte trepi-
dación seísmica, que causó gran alar-
ma, y derribó los muros que habían 
quedado en pie después del terremeto. 
La situación de los que viven en tien-
das de campaña por haberse quedado 
sin hogar, es muy crítica, á consecuen-
cia del viento helado, que les causa 
grandes sufrimientos, así como la ne-
vada que está cayendo. 
HOSPITAL NT11A. SRA. DE LAS MER-
CEDES. —- TESOHEUTA-CONTADURIA. —• 
Por la presento se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir el ser-
vicio de COMBUSTIBLE á este Hospital, du-
rante los meses de. B-ebero & Junio de 1909 
inclusives. Las proposcionen por TRIPICA-
DO se presentarán en PLIEOOS CERRADOS 
y con arreglo á lo que expresan los PIÍCROS 
de Condiciones y Rases Generales que se en-
cuentran expuestos en esta Oflcina desde es-
ta feclm hasta el día 27 del corriente ft, las 
3 p. m. en cuyo día y hora se celebrará la 
Subasta y resolverá la ComisiíSn designada 
al efecto sobre las proposiciones que se 
presenten, reservándose el derecho de acep-
tarlas 6 no. según convenga S, los intereses 
dol tlospilal. El importe de esto anuncio sw; 
rá de cuenta del que se adjudique la Subas-
ta. —Jo»é M. (Jnpablanca, Tesorero-Conta-
c. zs; 1-17, 
PARA ARGEL 
Malta, Enero 19.—Los acorazad 
americanos " I l l i n o i s , " "Ke'arsaiw? 
y "Wisconsin" han salido hov JO? ' 
Argel. y para 
E l vicealmirante Botter, en un d" 
curso de despedida, manifestó el J \ ' 
aprecio que los oficiales aanerican 
sienten por el recibimiento que se 
hizo, dando las más expresivas gradn8 
al duque de Connaught, al conde Cur 
zon-Howe y al gobernador Grant 
quienes les agasajaron de una manera 
regia. a 
OTRO TEMBLOR 
. Esmima, Enero 19.-.Esta mañaaia 
se ha sentido en esta localidad otr 
violenta sacudida seísmica, que J*1 
causó daño á la ciudad. 
En Phocaea, pueblo situado á 25 mi 
lias N . O. de Esmirna, se derrumbaron 
varias casas, muriendo tres personas 
Los edificios de varias otras poblad 
ciones han sufrido alg'o con este tem" 
blor. 
Los acorazados "Lonsiana" y " V i r . 
g in i a " se encuentran aquí. 
DOS CAiXONAZOS 
Hcng Kong, Enero 19.—Un guar. 
dacosta chino hizo ayer dos disparos 
de cañón sobre el vapor inglés 
"Ohempo." que trataba de dar alean, 
ce á una embarcación menor. 
Los cañonazos enfurecieron al capjL 
t á n inglés, que abordó al ffuardacosta" 
deteniendo á su capi tán y llevándolo 
á bordo de un cañonero británico. 
E l cónsul inglés de esta ciudad se 
ocupa del asunto. 
V E N T A 'DE VALORES 
Nueva York, Enero 18.—Ayer, h . 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 687,300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
geci fie Interés M i í 
Gasino Español de 
SECRETARIA 
En cumplimiento de io que se pre-
ceptúa en el artículo 16 del Regla-
mento vigente de esta Sociedad, y de 
orden del señor Presidente de la mis-
ma, se cita á Junta Onera l ordinaria 
para el domingo 24 del corriente me?, 
á la una en punto de la tarde, con el 
objeto de dar la debida cuenta de los 
trabajos realizados por la Junta Di-
reetiva durante el año que acaba de. 
terminar. 
Haibana, 1-1 de Enero d? 1909. 
E l Secretario. 
José M . Garrido. 
m i m i 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
l.os cultos al Glorioso San .Toŝ  del di** 
y nueve, serán ente me.s á la misma hor» 
las ocho, en la. capilla del Santo. 
A continuaciún «lo la mlss se hará el e.ier-
ciclo. Pe avisa á los devotos y contribuyen-
tes. 
671 5-15 
P A R R O P A DE GCADALÜPE 
El jueves como tercero de mes se diríi 
]a misa á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
z6n á las ocho y media con plática; el acto 
de Consagración 4 imposición de medallas 
por el Rector de los Escolapios José Calon-
je. Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. La Camarera. 
ft90 4-16 
S E R M O N E S 
Que : e han de predicar en los primeros sel» 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Febrero 21: Dominica de Quincuagésimat 
Sr. Penitenciario. 
Marzo'19. San José. Sr. Magistral. 
Id. i'ü. Anunciación de Nuestra Señora, 
Sr. Penitenciario. 
Abril •>, Dolores de Nuestra Señora, Un 
P. Escolapio. 
Id. 11, Pascua de Pesurrección, Sr. Ldo 
Santiago G. Amigó. 
Id. 1S, Dominica in albis. Sr. Magistral 
Id. 2.'. Dominica, segunda después de Pas-
cua, Sr. ¿Penitenciario. ' y,^» 
.Mayo 2. Patrocinio de San .losé. Un P. Do-
minico. 
Id. 0. Dominica cuarta después de Pascua, 
Sr. Magistral. 
Id. 1(1, Jd. quinta id. id.. Sr. Penjtencia-
Id. 30, Pascua de Pentecostés, Un P, Car-
melita. 4 . 
,1iinio fi. Domingo de la Santísima Trini-
dad, Sr. Magistral. rn 
Id. 10. Sanciissimum Corpus Christl, 
P. Agustino, . 
Id. 13, Infraoctava-de Corpus Christl, un 
P. Carmelita. _ 
Id. 17. Ocfavn de Corpus ("hristi. Un r»' 
dre Franciscano. , 
Id. 20. Sermón secundo de la Santísima 
Trlnida.d, Sr. Magistral. 
Id. 27, Sermón tercern de la Santís"»1» 
Trinidad, Sr. Penitenciario. 
Cn "ARESMA 
Febrero 2K, Dominica primera de Cuares-
ma. Un P. Agustino. ^ 
Marzo 7. Dominica segunda de Cuaresmay 
Un P. Escolapio. TTli 
Id. U. Domínlc!! ler.-evn de Cuaresma, V 
P Franciscano. Trn 
Id. 21. Dominica cuarta de Cuaresmé 
P. Jesuíta. 
Id. 28, Dominica de Pasión. Un P. Carme 
lita.. 
Abril S, Jueves Santo: Sermón del Mana» 
to (A. las 3 de la, larde» Fu V. Jesuíta. . 
Id, 9, Viernes Samo: Sermón de boleo 
(á. las cuatro) Un !'. Fscolapio. 
Visto. •- Aprobarnos la lisia d? los ^ i ^ g , 
res ouc se lian de predicar en la Santa l » ^ 
ski Catedral m los wumero;i seis meses ^ 
año de 1900 en la forma i|ue P'Ula mlíV" que 
Indica. Do decretó y firma S. S. I - ^ 
certifico. 
1 101 Obispo. 
Por mandato de S. s ' 
AlfonM» KUUcuez, secreta ¿ 
Nota. — 101 Coro empieza á las i > 'tieja. 
desde el 21 de Marzo hasta, el 21 de Sepv» 
bre. que dá prlcipio á las S. fle 60 
El Ilustrísimo Sr. Obispo dá y conceu a 
días de. Indulgencia á los fieles. Por ̂ la-
¡ vez que ni .van devotamente la divina 
' bra en los días arriba expresados, rob ^ 
. á, Dios por la, exaltación de la santa U'̂ pa' 
tólica. conversión ele los pecadores, «* ,os09 
clón de las heregías y demás fines pía" 
de la Iglesia. - ,̂-áii en' 
Dos señores Predicadores no P""' cia 
cargar sus sermones á otro sin I11,ce in«-
S. 10. 1. ni extender su sermón mas 
Hora. — 
d e l í y a . 1 Euseftiinza, Etatndios de Ootn^rcio, MíeeanosriMt'ia. IUÍOÍ»1* 
clases de adorno, preparación de Maestras. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R S O Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Ejouelai N j.-mal9< 5 d'j Mia^tro i. 
A m í s t c t d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a -
Enseñanza rasional, razonid i , demoítracl i y eini n a - u s n e U í J pr ic ; i ; i 
So admiten pupilos, medio paDildl, tercio pupilo? y e íb^rn"• 
Pensiones m ó c l i c a $ ~ l } a i u o s T í t u l o de T e a o d o r t ía L i b r o s 
Véase el Üetfflumeuto. Se remite por correo. 
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L A E S Q U E L A B E toEFUmim 
"LÍUS pasion-es son hogueras 
que iipaga, al pasar, la muerte, 
v es el hombre el tronco que arde, 
y en pavesas se convierte.'' 
(Guijarro). 
• pué uno de los' ea^os más originak®, 
gi no el iH'ás> de cuantos v i en las Cor-
y me alegré infinito de ello; justa-
mente había invitado á mi grande y 
iJjen amigo Capetillo. que tenía nnos 
Héseos e^jormes de conocer los saínetes 
oue se xeR ^ diario en isas pequeñas 
galas de justicia; y excuso decirles á 
¡ustedes lo que gozaría al proporcio-
n.arle un buen rato. 
El famoso sucedido, como todas las 
J ^¡535 buenas, se hizo mucho ¡esperar. 
Vo me mordía las uñats de rabia, y 
Capotillo no hacía más quie, decirme en 
tono zumbón y moleste: 
¡'iSí que es divertida la Corte, A l -
Vaac i l ! . . . 
Chice> ¿qué quieres? Todos los 
l ías no pueden seo* agradables; y hoy 
'has tenido ctesgracia. 
Y un caso bobo, y otro caso bobo, y 
jnás casos bobos... Era desesperante. 
Wo en mi vida he tragado más bilis. 
En esto se presentó la interesante 
,Pa.nchita. 
Ustiedes ya saben que la gran cínica 
; siempre que va á la Corte me propor-
ciona un caso. 
Yo, al verla, respiré satisfecho y le 
idí con el codo á Cape t i l lo : 
—¡Ahora verá»! ¡A carcajadas vas 
i , reír te! 
Capetillo se preparó á regoci jarse; y 
por poce si llora á lágrima viva. 
¡'Mecáchis con la morena! 
Nada, que me dejó mal, precisamente 
cuando más me convenía salir airoso. 
Y tuve que oír la indirecta de mi in-
citado: 
—La verdad, chico; yo he hecho to-
do lo posible por alegrarme, pero no 
he podido, otra vez será. 
Repuse: 
—Vámonos. 
T ya íbamos á hacerlo cuando, llovi-
do dlel cielo, nos cayó el más chispean-
:te caso de que ustedes tienen noticia. 
Ahí va. 
« « 
Diréte. lector, como los novelistas 
hairatos: hagamos un poco de histo-
r i a . " 
Erase un joven de apellido Muñecas, 
que vino al mundo para amar y no 
para ser amado, como podrá ver más 
adelante (el que leyere. Dicho joven, 
romántico por temperaniíEnto, una no-
che suave y perihimada del raes de 
Abr i l , paseando por " l a florecida sen-
da," topóse con el amor bajo la exóti-
ac figura de una gentil mejicana, con 
cada, ojo así de grande, 
i Verla y sentirae herido de muerte 
en la viscera, fué para Muñecas todo 
uno. 
Y d i jo : 
—Joven, quien quiera que tú seas, 
formal <*) casquivana, casada ó viuda, 
mala ó -buena, rusa ó del j apón ; díme 
¿necesitas un esclavo? 
•, La mejicana se detuvo, miró á Mu-
ifiecas de alte abajo, pneluidió una son-
risa y oombestó: 
—'El que así me habla ¿quién es? 
—'Un loco. 
—'Pues ha equivocado el camino-, á 
i&Tazorra se vá i>or allí. 
—¡Oh, mi bella Urganda. no os 
r iáis! 
—^No me r í o ; me burlo. 
—f, Acaso sois caaada? 
—'í No lo permita el cielo! 
—/, Viudu? 
—iPara ser viuda es preciso haberse 
pasadlo antes. 
— i Luego sois soltera? ¡Oh, dicha! 
—¿Por qué os aüiegráis? 
'Porque no teniendo lazos que la 
»ajeten, podré atreverme á amai'os. 
—¿Sois rico? 
i —íPehs, regular! . . . No soy un mi-
¡floaario, piero no tengo una peseta. 
—'jiCómo? 
•—'Tengo más-de una peseta. 
—'¿Dos? 
—JCon algnnos ceros. 
—¿Mudios? 
—Más de tres. 
—iQue simpático sois, pollo! 
—¿De veras? 
~* i iS impatiquísimo! 
- * i . Y usted á qué se dedica? 
-••'¿To? Soy despalilladora. 
~-¡Mi sueño dorado! 
— l Y usted, qué cosa es? 
—-Varón. 
: — i Qué gracioso! 
— i Yo soy un tío que se ha vuelto 
wi¿m6<i por su carita de cielo y por 
^ ojazos divinos, joven ! 
—Si viene usted con buen fin... 
—Con los gridlos que poseo. 
— i Cuán to te amo! 
* 
Los dos vivían en un modesto cuar-
tito, muy pequeño pero muy curioso, 
en no recuerdo qué oallie; y al parecer 
eran felices la mejicana y el joven ro-
mántico. 
¡ Maldito amor el del siglo X X ! ¡ Oh, 
cómo has hecho cambiar á las f éminas! 
Porque el muclmoho quería con locu-
ra á la joven, ésta se aburrió de él ; del 
pobre Muñecas que se desvivía por ver-
la dichosa. 
Y una tarde, cuando más alegre y 
satisfecho volvía el hombre de su tra-
bajo en busca de su miejicana, recibió 
el más original y estupendo de los des-
engaños. 
En la puerta de su cuarto, cerrada 
con llave, había una esquela de defun-
ción que. decía as í : y que estaba, como 
la que aquí aparece, orlada de negro. 
HA FALLECIDO 
EL WOCEKTE MSECAS PARA 
Sil MEJICANA, 
Los hombres demasiado 
bondadosos y que se sacrifi-
can por nosotras, aon unos 
imbéciles. 
E l Señor te acoja en su 
seno. 
¡Y abur chiquito que te 
puse una llave! 
E l duelo se despide en la 
Chorrera, prohibiéndose las 
galletlcas para el difunto. 
Muñecas al leer esto, cayó de espal-
das y en la cuenta de; lo infeliz que 
había sido con la pájara que levantó d 
vuelo. 
Después lloró, hizo trizas la esquela 
mortuoria, aquella miserabLe burla, y 
entró en el cuarto. 
•Nuevo disgusto: en él no quedaba ni 
una mala silla, todo se lo había lleva ""o 
itl t ránsfuga entre las uñas. 
"Muñecas juró vengarse. 
Y se vengó, denunciando el hecho y 
acusándola á ella por -estafa. 
Ahora ya podemos volver á la 
Corte. 
Una vez allí. Muñecas le contó al 
Juez lo que dicho queda; y la mejica-
na allegó: 
—Lo que me llevé era mío. 
—¿Y qué se llevó usted?—pregun-
tólo el gran don Leopoldo. 
— ü n catre, un baúl y mis prendas. 
Todo adquirido con- mi trabajo. 
Intervino un guardia: 
—La historia consta de una segirn-
da parte. 
—Dígala. 
—Pues que los dos acusados tuvieron 
antes de venir aquí una entrevista po-
co diplomática. 
—¿Qué ciñiere decir ? 
—'Quieto decir que promovieron es-
cándalo y se dijeron desde despresti-
giados hasta no quiera usted saber. 
E l siempre r íc to y habilidoso Juez 
Don Leopoldo Sáuchez. M i ó : 
—'¡ Diez pesas de multa á cada uno! 
Y se acahó el caso. 
» 
« a» 
A l salir fui yo quien intentó tomar-
le el pelo á Capetillo, diciéudole: 
—¿Conque eran sosas las Cortes? 
•Pero el me amargó la "alegría al con-
testarme: 
—fChico, se duerme muy bien! ¡Me 
he pasado todo el caso en un sueño! 
Dos noticias antes de termiuar: 
E l señor Prin, que durante las va-
caciones de la Cámara, estuvo eaupleado 
como Oficial en la Corte del Primer 
Distrito, ha vuelto á hacerse cargo de 
su plaza de taquígrafo, una vez el Con-
greso en funciones. 
Todos saben lo mucho que vale el 
señor Pr in y las cualidades de hombre 
inteligente y activo que le adornan; 
por eso todos, como yo, nos alegramos 
infinito de cuanto redunde en provecho 
suyo. 
También felicito muy de veras al la-
borioso señor Pío Grijalva, que ha as-
cendido de Alguacil que era á escri-
biente do la Corte del Primero. 
Y basta. 
UN A L G U A C I L . 
E l número de socios fué aumentan-
do, y á la par el entusiasmo de los 
ántiguos y los modernos; por cuyo mo-
tivo se llevó á efecto un empréstito de 
25,000 pesetas, que fué cubierto ape-
nas iniciado. 
Con esta suma se construyó el edifi-
cio denominado Club de Regatas, uno 
de los más bellos adornos de la bahía 
de Alicante. 
Es flotante, y descansa sobre tres 
flotadores de madera forrados de cobre. 
Se halla situado frente á la bocana del 
puertoNy amarrado junto al Paseo de 
los Mártires. Tiene diez metros de fa-
chada por 15 de fondo, y consta de 
planta baja, que sirve para almacén de 
botes, y un piso superior, en el que hay 
salón, con grandes balcones al mar; dos 
cuartos para vestirse, con 40 armarios; 
Secretaría, biblioteca, lavabos, etc. 
En aquel lindísimo y coquetón piso 
superior, adornado con gran delicade-
za, aparecen no pocas vitrinas que en-
cierran los gloriosos trofeos ganados en 
reñidas luchas, sostenidas en diferen-
ts puertos de aquel litoral. 
Son los más principales premios de 
los que allí figuran, la Copa de Su Ma-
jestad la Reina Regente y campeonato 
de España, ganada en Barcelona en el 
mes de Junio de 1902 por la yola L u -
centum; copa de Su Majestad el Rey, 
ganada en Alicainte en Agosto de 1902 
por la misma yola y en competencia 
con varios Clnhs españoles. 
En 1903 se reglamentó Oa regata 
campeonato de España, conviniendo 
los clubs españoles en que la Copa del 
Rey, premio del Campeonato había de 
ser ganada tres años seguidas por un 
mismo Clnh para quedar en propiedad 
del mismo. 
Como el t í tulo de campeón de Espa-
ña lo tenía este Club, en su puerto se 
corrió el campeonato, habiendo sido ga-
nado tres años seguidos (1903, 1904, 
1905) por la yola Lucentum. 
E n 1905 también ganó este Club en 
San Sebastián la Copa del Infante don 
Carlos. 
En 1907, la nueva Copa del Rey pa-
ra el campeonato de España fué tam-
bién ganada por este Club, yola Alfon-
so X I I I . 
En el año actual ha ganado esta Co-
pa el Club de Barcelona. 
Cuenta este Club con las siguientes 
embarcaciones de su propiedad: 
Gravina, canoa de doce remos y t i -
monel, que fue patroneada por el Rey 
en 1905. 
Fani, bote de cuatro remos, de pun-
ta y timonel. 
Alfonso X I I I , yola de mar de cuatro 
remos de punta y timonel. 
Che, Canot de dos remos de punta y 
timonel. 
Ñas, canot de dos remos de punta y t i -
monel. 
Infanta Isabel, canot de dos remos 
de punta y timonel. 
Nuví, canot de un remo á páreles. 
Además, hay en el Club varios botes 
de remo, de vela, y á motor, y tres ya-
tes, dos sonder-klasse y un seis metros 
En el Real Club esthn inscriptos los 
yates Orian y Voreni, de la sondcrklas-
se, y C. I . I . A. y Amelita, de la clase 
de seis metros. 
La animación y él entusiasmo cre-
cen de día en día en el Club de Regatas 
de Alicante, y actualmente se proyecta 
la construcción de una nueva casa de 
botes, para lo cual se ha hecho otro em-
préstito de 25,000 pesetas y durante la 
visita, regia colocará don Alfonso XIT.I 
la primera piedra de dicho edificio. 
Siempre compusieron la. Junta D i -
rectiva personalidades apreciadísimas 
en Alicante, siendo su primer Presi-
dente nuestro excelente amigo don 
Juan Guardiola Porgas, y el actual, el 
rico hacendado don Alfredo Salvetti 
.y Laussant, que cuenta con generales 
y merecidas simpatías. 
A las inicativas y á la cooperación 
del Club de Regatas se deberán gran 
parte ele los festejos que durante su es-
tancia en la capital levantina se proyec-
ta obsequiar al monarca español. 
diando entre ellos algunas apuestas de 
(•(iiisidcraeión. 
A última hora se supo que el Júp i t e r 
no sería el globo perseguido; que le 
sustituía el Reina Victoria, gobernado 
por el valiente piloto Sr. Gutiérrez de 
Salamanca. 
Próxima la hora de salida, los pilotos 
y acompañantes ocuparon sus puestos 
en las barquillas. 
Y á los pocos instantes se vió ascen-
der sereno y ma jestuoso, al globo Reina 
Victoria, que empujado por el aire to-
mó la dirección Norte, describiendo 
después un semicírculo en dirección 
opuesta. 
Desde la barquilla cayó un cable, á 
cuyo extremo iba sujeto un banderín 
con los colores nacionales, distintivo 
del globo perseguido. 
Después ascendió, en medio de las 
aclamaciones y clamoreo del público, el 
Montaña, piloteado por el señor Monto-
jo, que llevaba de acompañantes á don 
Gabriel de Benito, y don Luis Rodrí-
guez Guerra. 
Siguió el globo militar Júpi te r , pilo-
teado por el Capitán Gordejuela, acom-
pañado del ofical de artil lería Perogor-
do. 
A continuacsión salió el hermoso glo-
bo Valencia, piloteado por el Capitán 
Kindelán, á quien acompañaban en la 
barquilla el oficial de la Escolta Real 
señor Moliner", don Domingo Moreno, 
don Jerónimo Robador y don Francis-
co Rodríguez Avial . 
Á las doce se dió salida al último glo-
bo, el Jerifalte, donde ondeaban entre-
lazados, banderines de ccyloresí alemanes 
y españoles. 
E l mencionado aeróstato iba t r ipu-
lado por el señor Oetti, con los seño-
res don Carlos Lauffer y don Félix 
Vydmann. 
Todos los globos verificaron su as-
censión, sin novedad, tomando la di-
rección Sur y marchando, convenien-
temente alineado?, tras el globo perse-
guido. Reina Victoria. 
E l único cine navegaba fuera de lí-
nea éra el Montaña. 
Formaron el Jurado los señores mar-
queses de Salvatierra, Quirós y de Ris-
cal ; conde de Berberana, y señores 
García del Campo, Salamanca, Urcola, 
Sánchez Arias, Pombo, Caña y Caro 
(don Joaquín.) 
E l consumo de gas para inflar los 
globos ha ascendido á 7,850 metros 
cúbicos, que han costado 1,256'pesetas-
La fiesta aerostática ha sido presen-
ciada por centenares de personas del 
pueblo, que se apiñaban en los alrede-
dores del Parque. 
En Tollón se produjo un incendio á 
bordo del yate Princesa Alicia, propie-
dad del Príncipe de Mónaco, que fué 
sofocado á poco de iniciarse. 
A peimr de todo, los desperfectos son 
considerables, creyéndose habrá que ha-
cer en el Princesa Alicia una repara-
ción costosa antes de que pueda \olver 
á navegar. 
^r^^'T-r. L, RE LINARES. 
V I D A 
E l viaje del Rey Alfonso á AHcante: E l Real Oktb de Regatas—E^lly-Ba-
llon org-amázado por el Rea,l Aero-Club de Espaua.—El yacht "Prin-
cesa Alicia." 
E l Rey de España, que según un ca-
Wegrama del DIARIO DE LA MARINA, sa-
Jlo el sábado de Madrid, se encuentra 
^ estos momentos en Alicante hospe-
dado á bordo del crucero Cataluña y 
asistirá á las fiestas que en su honor 
*a organizado la bella población cita-
aa del Mediterráneo. 
El Real Club de Alicante también 
agasajará á don Alfonso X I I I con 
unas lucidas regatas. 
Para conocimiento de nuestros lec-
Xores haremos una descripción de lo 
jue es esa importante sociedad depor-
lva, una de las primeras de España/ 
Es una de las sociedades más simpá-
^•ss de Alicante, y ^ucnta siemprr con 
el apoyo de las más importantes enti-
dades de la capital. 
Su historia es tan gloriosa como sen-
cilla. 
En e4 año 1883 varios jóvenes de la 
más distinguida sociedad, unidos por 
estrechos vínculos de amistad, compra-
ron un bote, a l que pusieron por nom-
bre Fani, y. se instalaron en una mo-
desta habitación que les fué cedida 
por la Sanidad del Puerto. 
En 1889 se trasladaron al vapor ¿>an 
Rafael, y allí se constituyó la Sociedad 
Club de Regatas, que en junta general 
celebrada el 23 de. Abr i l del mismo año 
aprobó sus Estatutos, .sin que hasta la 
íW-ha hayan sufrido variación alfruna. 
Con un timpo spléndido se verificó 
en Madrid el rally-bailón organizado 
por el Real Aero Club de España. 
Desde antes del amanecer comenza-
ron á llegar al Parque de la Sociedad 
brigadas de soldados pertenecientes al 
Cuerpo de Ingenieros y de Infanter ía 
de Marina, á las cuales estaba encomen-
dada la difícil y lent?, operación de in-
flar los aeróstatos. 
Dirigían los trabajoí^yarios oficiales 
del ejército, individuos del Jurado y 
los pilotos de los globos, auxiliados por 
el inteligente personal del Aereo. 
Previa la colocación en el local de nu-
merosos cartelones, anunciando la pro-
hibición absoluta de fumar en el recin-
to, por peligro de explosión, comenza-
ron á las seis en punto los trabajos de 
inflar los seis globos inscriptos para el 
concurso. 
Esta operación se llevó á cabo con al-
guna lentitud, á causa de la poca pre-
sión del gas. Pronto, sin embargo, 
qudaron listos los globos Reina Victo-
Ha, Júp i t e r y Montaña, que componían 
el primer grupo. 
Próximamente á las once, quedaban 
inflados el Valencia, y el Jerifalte, que 
con el Alcotán, retirado por haber su-
frido ligeras averías, formaban el gru-
po segundo. 
A la hora indicada comenzaron á lle-
gar al Parque algunas distinguidas fa-
milias, viéndose, entre otras, al Em-
bajador de Francia, M. Revoil, y buen 
número de extranjeros. 
A las once, el golpe de vista que 
ofrecía el Parque, mirado desde el ex-
terior, era verdaderamente fantástico, 
según decía " L a Epoca." 
Por encima de los muros sobresalían 
los cinco globos, (pie pugnando por 
romper sus amarras, majestuosamente 
se balanceaban en el aire. 
Entre pilotos y tripulantes reinaba 
él mayor entusiasmo, haciéndose cába-
]¿¡s sobre el resultado del concurso, me-
Partidos y qu nielas que se juga-
rán hoy martes 19 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pantido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa* 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos ¿Jel .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cuaLquier causa se sus-
M e r c a d o m o n s t a r i o 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 19 de 1909 
A {on 11 d» la mañano. 
94% á 95 V. ' 
97 á 9S 
7 á 8 V. 
108% á 109% P. 
á 14 P. 
á 5,55 en plata 
á 5,56 en plata 
á 4.44 en plata 
á 4.45 en plata 




pañoi , . . 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española.. . 
Centenes -
Id . en cantidades... 
Luises...., 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Alfonso X I I I 
'En ¡la mañana, de hoy entró en 
puerto el vapor español "Alfonso 
X I I I , " procedente de Tampico y Vc-
racruz, trayendo carga general y 47 
pasajeros 
•De dieliios pasajeros 42 fueron re-
mitidos al Depár tamcnto de Triscor-
nia por no ser iinmunes, desembarean-
do sólo 5 inmunes, cuíyos nombres son 
los siguientes: Rosario Maceo, Aure-
lia Rodríguez Arce, Teresa Robleda, 
Bárbara Entralgo y Luciana Pranchi. 
La pasajera de primera señora K i -
ner, de 26 años y natural de Francia, 
,que viene acompañada de su esposo, 
fué trasladada en una ambulancia al 
hospital "Las Animas," por encon-
trarse atacada de varicelas. 
E l Mac Oleilan 
E l transporte ' 'Mac 016113^' que 
hajbía. salido de esto puerto ¡para el de 
Nuevitas para prestar auxilio al 
"Suinuer" aue h^hía x-ji-raxlu tax a.mrcd 
lugar, regresó ayer tarde, fondeando 
en bahía á las dos y mediia. 
El "Sumner" había varado en la 
bahía de Nnovitas frente á los Balle-
natói 
Dicho transporte fué puesto á flo-
te con el auxilio del vapor "Habana 
de la casa de los señores SD-jbrítí&S de 
Hernera, que se encontraba fondeado 
en aquella bahía. 
A. W. Perry 
En lastre y con 79 ¡pasajeros entró 
en puerto hoy e". vapor inglés " A . W. 
Perry," procedente de Kuights Key. 
E l Olintcn 
E l vapor americano de este nom-
bre, entró en puerto hoy procedente 
de Ta.m¡pa y Cayo Hueso, con carga 
y 40 pasajeros. 
E l Oliv-ette 
E l vapor corpeo americano de este 
nombre, entró en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con-
duciiendo carga general, correspon-
dencia y 72 pasajeros. 
V a l o r e s d s w a 7 3 5 u 
Enero: 
" 20—Viróme, Havr« y escalas. 
21—Danla, Hamburgo y escalas. 
" íl—J' ilomsLc, Buenos Aires y tSCPÍas 
" 2 2—Vivlna, I<lverpool. 
" 22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
" 23—Excelsior, New Orlean.?. 
" 24,Saint liaurent, Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Esperanza. New York. 
" 25—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 27—Saratoga, New York. 
" 28—Buenos Aires, Veracruz. 
" 80—Sabor, Tampico y Veracruz. 
" SO—Cayo Soto, Amberes y escalas. 
" SI—Saturnina, Liverpool. 
" 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero. 
" 1—México, Veracruz y Progreso. 
" 1—La Navarre, Saint Nazalre. 
" 2—Hoi'atius, Montevideo y escalas 
" 3—Danía, Tarnpico y Veracruz. 
7—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 14—Progreso Galveston. 
" ] 4—La Navarre, Veracruz 
Enero: 
?0—Alfonso X I I I , Cor uña y escalas. 
21— Virginie, Progreso y escalas. 
22— Danía, Veracruz y Tampico 
23— Havana. New York. 
25—Saint I^aurent, New Orleans 
25—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
25—Galveston, Galveston. 
25— Potomac, Buenos Aires y escalas 
2ñ—Morro Castle, New York. 
26— Excelsior, New Orleans. 
29— Buenos Aire?, N . York y escalas 
30— Saratoga, New York. 
31— Sabor, Canarias y escalas. 
Febrero. 
1— Mérida, Progreso y Veracruz. 
2— México, New York. 
2—La Navarre, Veracruz. 
4—Dania. Vigo y escalas. 
B—Horatins. Boston y escalas. 
15—La Navarre. Saint Nazalre. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
/BIlQtTBS DE TKAVTtBLA 
Día 18: 
De Nuevitas en 1 día vapor americano 
transporto Me Clellan capitftn Lorhrop 
toneladas 3006 con 3 pasajeros al cón-
sul . 
De Knights Key en 9 horas vapor Inglés A . 
W. Perry capitán Howes toneladas 1601 
en lastre y 79 pasajeros á G. Lawton 
Childs ycomp. 
Día l í : 
De Tampa y escalas vapor americano Clin-
Mi»ri capitán Allmry. toneladas 1187 cor. 
carga y 40 pasajeros á García y López. 
De Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette capitán Tnrner toneladas 167S 
con carga y 72 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
De Veracruz en 4 y medio días va.por es-
pañol Alfonso XTIT capitán Oliver to-
neladas 50^0 con carga y pasajeros á 
M . Otaduy. 
De Kingsport N . S. en 20 días goleta in-
glesa Sllver Leaf capitán Saltes, tone-
ladas 341 con papas á S. Prats. 
SALIDAS 
Día 1S: 
Para Cienfuegos vapor espafiol Pió IX. 
Día 19: 
Para Tampico vapor alemán Scotla. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
OUvette. 
Para Knights Key vapor inglés A. W. Perry 
Para New York vapor americano Mérida. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por B Gaye. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Jaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Buenos Airea 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufia y San-




Para Cienfuegos vapor español Pío IX, por 
Marcos hnos. y comp. 
De tránsito. 
Para Tampico vapor alemán Scotia por H . 
y Rasch. 
Do t ránsi to . 
Día 19 
Para Knigls Key vapor inglés A. W. Pe-
rry por G. Lawton Cliilds y comp. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Oli-
vette. 
Sres. Luis Cooda — .T. G. García — P. 
Rodríguez — C. Villadoron — Pedro Váz-
quez — Ramón Colomé — Amalla González 
— B . B. Cordero y familia — José Esqui-
naldo — José Verdeja — 57 touristas. 
De Tampa en el vapor Clintoni 
Sres. Alfredo Armengol — Saturnina Me-
dina — Angela García — Gabriel Andino 
— Manuel García — E. Aguirre — Josefa 
España — Narcisa González — B. Gregosel 
— Marnnol García — Regla Gregorel y fa-
milia — Herminia López y familia — María 
Fernández — Rafael Barrera — Lucia Gon-
doz — Constantino González — F. Triana 
— Adolfo García -— M . Palenque — Angela 
Flores —• José Flores — Asunción Flores — 
Pedro San Martín — George Suárez — Pedro 
Pruneda — Petona Pruneda — Julia Díaz — 
Carlos Rodríguez — Julio Villalonga — M . 
Abad. 
De Tampico y Veracruz en el vapor es-
pafiol Alfonso XTIT. 
Sre.s. Manuel Herrea — Ricardo Pérez — 
María Pérei — María Agredo — Otto W . 
Geemberg — E. Sapho — N . Kiner y señora 
— Fernando Aguirre — Luis Valdés Miran-
da — Joaquín Herrero y familia •—•' Juan 
Requenses — Cristóbal Luque y familia — 
Rosarlo Maceo — José Sosa — Josefina F. 
Domínguez — Avelina Rodríguez — Buhara 
Entralgo — Rucian Franchl — Clara García 
—• Jorge González — José Vcrdle — José 
Falencia — Vicente Pérez — Julia Alvarez 
— Florentina Fernández — José Tarragona 
— Aníbal Schifflno — Agustín P. Trigo — 
Manuel González — Adela González — Ma-
nuel Sologuren — Eladio Alvarez — Eva-
risto Vidal. 
M A N I F I E S T O S 
7 6 1 
Vapor americano Mérida procedent ede 




100 sacos garbanzos B. Barceló y comp 
y 1 paca sacos. 
DE PROGRESO 
J. Ortíz: 2 pacas henequén. 
Raffioer Erbsloh and Co.: 250 pacas ha 
nequén. 
Canalc y Sobrinos: 100 cajas huevos. 
7 6 2 
Vapor alemán Scotia procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á Heilbut y 
Fiaseh . 
D3 HAMBURGO 
Isla, Orutiérrez y cp . : 500 sacos arroz. 
Schwab y Til lraann: 500 id i d . 
Garín, Sánchez y cp . : 500. id i d . 
B . Fe rnández y cp . : 330 id i d . 
Eguidazu y Echeva r r í a : 750 id i d . 
Costa, Fe rnández y cp. : 925 id i d . 
Orden: 144 id i d . 
DE AMBERES 
Alonso y Fuentes: 100 cajas añ i l . 
M . Rodr íguez : 27 fardos papel. 
Viuda de J . S a r r á é hi jo: 28 cajas loza 
y v id r io . 
D . F . Prieto: 3 id efectos. 
Escalante, Cast i l lo 'y cp . : 14 id i d . 
Uti VIGO 
Dopico y cp. : 2 barriles vino. 
Wickes y c p . : 200 tabales sardinas. 
Q . á García: 45 cajas, 25 barriles y 
5 pipas vino. 
Costa, Fe rnández y cp . : 157 cajas 
conservas. 
DE CADTZ 
A . Ramos: 50 cajas aceite. 
López, Mari y cp. : 38 sacos garbanzos 
M . Rulz Barreto: 6 bocoyes y 112 
bota. v ino . 
E . He rnández : 60 cajas aceite. . 
Negra y Gallarreta: 1 pipa y 16 cajas 
v ino . 
P. Guach: 3 cajas anisado, 2 id co-
ñac,á 1 pipa y 23 cajas v ino. 
N . Merino: 2 bocoyes i d . 
Febles, Pérez y cp. : 1 bocoy i d . 
J . Rodr íguez y cp . : 1 bocoy y 1 
bota i d . 
Santaballa, Valdés y cp . : 1 bocoy i d . 
Orden: 60 cajas aceite y 2 bocoyes 
v ino . 
DE MARSELLA 
Wiokes y c p . : 100 cajas j a b ó n . 
Negra y Gallareta: 100 cajas vermouth 
DE GENOVA 
A . López: 2 cajas instdumentos. 
H . Avignone: 9 cajas drogas y 1 id 
muestras. 
Oraen: 10 cajas gotas amargas y 1 id 




Distri to Norte. — 2 varones bíaucoa 
rmturales. 
Distr i to Sur. — 1 hembra blanca natu-
r a l ; 1 varón blanco legít imo. 
Distri to Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t imos ; 3 hembras blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distri to Sur. — Hortensia Valdés, 13 
meses, Habana, 13 meses. Habana, Salud 
124, Meningitis. 
Distr i to Oeste. — Isabel Ruíz, 26 años , 
Habana, San Miguel 170, Tuberculosis; 
Silvia Herrero, 31 meses, id . P iñera entra 
Cerro y Sta. Catalina, Crup; Sara Valdés, 
Habana, San José 19 5, Debilidad congé-
nita; Hilar io González, 3 8 años, Habana, 




E N E R O 1» 
NACIMIENTOS 
Distr i to Sur. — 3 varones blancos le 
gí t imos. 
Distr i to Oeste. —2 varones blancos na-
turales; 1 varón mestizo natural ; 1 va-
rón negro legí t imo. 
MATRIMONIOS 
Distr i to Norte. — Gregorio Mesa coa 
Isabel Ventura. 
Distr i to Sur, —Domingo Balza con Ma-
ría Mosquera. 
DEFUNCIONES ' 
Distr i to Sur. — Aurora Noriega, 44 
años, Matanzas, Revillagigedo 22, Tu-
berculosis; José Pérez , 3 meses. Aguila 
301, Grippe. 
Distr i to Oeste. — í u a n a Barcia 16 me-
ses, Habana, San Joaquín 61, Bronco neu-
m o n í a ; Manuel Pérez , 62 años, Wajay, 
Vigía 1, Tuberculosis; Cristóbal Guzman, 
2 meses, San José 142, Bronquitis capi-
lar ; Pedro Gutiérrez , 56 años, San Rafael 
15 2, Hemorragia cerebral; Irene Veit ia 
39 años , Moreno 13, Afección cardiaca; 
Feliciano Mart ínez, 73 años. Concordia 
200, Carcinoma; Agust ín Estrada, 5 9 





Defunciones. . 10 
A los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s de l a Sociedad A n ó n i m a 
" I J A R E ( i U L A Í > O R A " 
Por orden del Sr. Presidente tengo el gus-
te de hacer saber á todos sus asociados, que 
el domingo 24 del corriente á las 12 del día 
tendrá lugar en el "Centro Asturiano" 1« 
Ji-nta General que prescriben nuestros d«ft 
t a tú tos . 
Recomendamos la más puntual asístesela. 
ORDEN DEL DIA: 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance general. 




Habana 17 de Enero de 1909. 
El Secretario Contador, 
£!mlIfo de ION Meros 
755 3t-18-óm-17 
POLYTEAMA ENRIQUE ROSAS 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
SECRETARIA 
lias dos juntas generales ordinarias que 
prescribe el artículo 14 del Reglamento do 
esta Compañía, tendrán efecto en el presen-
te año, los domingos 31 del mes actual y 28 
del mes de Febrero próximo, á la una de la 
tarde en los altos de la Manzana de Gómez. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria del año. y se nombrará la Comisión 
Glosadora de las cuentas y en la segunda 
se veriñeará la elección de las personas que 
han de ocupar las vacantes de la Direc-
tiva, quienes tomarán posesión en el mismo 
día. después de presentado el informe de la 
Comisión de Glosa de cuentas. ' 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo Octavo del expresado Reglamento, 
se hace público para conocimiento de los 
Señores Accionistas, como citación á dichas 
Juntas. 
Habana, Enero 14 de 1909 
El Secretario Contador, 
Arturo Palnnsiiio. 
£•14 ai-ta-^d-ic 
6 DIARIO D E L A MAI^WA—EdicióB «lo la tnrrlr.—Enow 10 de 1009. 
H á h ^ n e r a s 
Una gran fiesta ha de ser inídudable-
mente el gran baide qüe ofrecerá el Ca-
sino Alemán el día 30 do los eorrie-n-
tes. 
L a alta isoeiodad habanera asistirá 
a í P mt a m e n t e i n v i t a d a. 
Torroella. estrenará dois waltzes pre-
ciosos, que el amable Secretario del Ca-, 
sino señor Ostertag nn culto dilftiantc, 
trujo de su reciente viaje á Alemania. 
.Los he oi-do ya; y me parecrn exquisi-
tos. 
L a Polo/esa imperará en este baile. 
Las altas autoridades cubanas asisti-
rán. 
No es esta ila única fiesta que prepa-
ra el simpátieo Casino. 
Antes, •• l día 27, el caballeroso Mi-
nistro de Alemania, Von Edcardt, re-
cibirá en los salones de aquella socie-
dad, de 11 á 12 a. m. á todas aque-
llas personas que deseen ofrecer sus 
felieitaeioncs en ocasión del quincua-
gésimo cumpleaños de Su Majestad 
Imperial Guillermo I I de Alemania. 
Por la noche á las ocho, se efectuará 
en los citados salones, nn gran banque-
te, para festejar el natalicio del Empe-
rador. 
A este homenaje, podrán asistir, no 
solo los socios del Casino, sino todos 
los caballeros que simpatizando con las 
ideas y glorias did Imperio Alemán así 
lo deseen. 
E l conserje del Casino, inscribirá 
hasta el 24 del corriente, á todas aque-
llas personas que lo soliciten. 
De un querido y hi-.n informa de com-
pañero, recojo la siguiente hermosa 
nota: 
" E l Rey de España, en'Real Orden 
•de 22 del pasade Dioiembie. ha expfdi-
do Real Carta áe Sucesión en los títu-
los de 'Castilla, con las denominaciones 
de Conde de iSanta Cruz de Mopox y 
de San Juan de Jarueo, á favor de don 
Francisco Javier de 'Santa Cruz y Ha-
llen. 
Dichos títulos le fueron cedidos, á 
este distinguido y simpático joven, en 
escritura pública, por su señor padre, 
el conocido caballero y amigo mío que-
ridísimo don Eugenio J . de Santa 
Cruz. 
A propósito. 
Los títulos de Conde de Mopox y de 
Jarueo fueron concedidos por el Rey 
Carlos I I I en 1776, el primero, y 1770, 
el segundo, á don Joaquín Santa Cruz 
y Cárdenas. 
Este ilustre personaje era Mariscal 
de Campo de los 'Reales Ejércitos, Sub-
inspector General de todas lias tropas 
de la Isla y Gentil Hombre de Cámara 
de S. M. 
Figura, pues, ;entre Tos títulos de 
más viejo abolengo de la aristocracia 
cubana.'' 
Por refierirse á amigos tan distingui-
áos y simpáticos como el señor Euge-
nio J . de Santa Cruz, y su hijo. Paqui-
ta J . de Santa O u z y Mallen, tan apre-
ciados en la buena sociedad 'habanera, 
ía hago mía. 
* 
Esta mañana ha partido para Cien-
fuegos de cuya sociedad es gala, la be-
lla y adorable señorita Julia Ballina y 
Olemente, sobrina política de nuestro 
queridísimo amigo señor Juan G. Pu-
mariegsP, Administrador del DIARIO. 
L a señorita Ballina ha permanecido 
un mes en esta capital. 
Le envío mi despedidla más cariñosa. 
* 
* * 
De gala estará mañana la Exposición 
de Arte Francés. 
Como día de moda asistirá el gran 
mundo habanero, que ha designado los 
miércoles para r-un irse allí . 
L a Banda Municipal asistirá. 
y E l amable y querido periodista nor-
teamericnano Mr. R. Tanner, ha sido 
nombrado redactor comercial del pe-
riódico Havana Telegraph. 
Reciba el consecuente, amigo mi feli-
citación. 
. . i . • .. . • 
* # 
Un éxito ha de resultar el Recital de 
piano que el notable pianista señor 
Emilio Enseñat, ofrecerá el lunes 25 
en la iSiala Espadero diel Conservatorio 
Nacional de Música. 
Excelente es el programa qne el jo-
ven artista ha combinado. 
Lo© billetes pueden adquirirse en las 
casas de 'Giralt y Anselmo López y en 
el propio Conservatorio. 
» 
* « 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Rosas Paul Feyron, Bouquet de No-
vias, Cestos, Corbeilles, Coronas, Cru-
ces, etc., siempre las mejores. 
A E M A N D Y H N O . 
Adolfo Castillo t). Teléf. 6348. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
c 174 alt 30tE-7 
E l domingo en la Iglesia del Santo 
Angel, recibió las aguas bautismales 
una preciosa niña hija de los esposos 
señora María Luisa R. Taboada y Biza-
rro y el señor Jacinto Vázquez. • 
Fueron sus padrinos, la señora L u -
cí;! Pairol viuda de Taboada y el señor 
Ignacio Pizarro. 
Aurora Josefa María Laura, es el 
nombre que llevará la nueva cristia-
nita. 




Celebra hoy sus días un eorapaiVro 
de redacción muy querido y estimado, 
el brillante escritor señor Mario Mu-
ñoz Bustamante. 
Reciba, junto con todos los de esta 




Se .encuentra en esta capital, el apre-
ciable joven señor Mario Harrington, 
Vicecónsul de iCuba en Genova. 
E l simpátieo amigo viene á disfrutar 
de urna corta licencia, después de dos 
años de permanencia por Europa; 
Bienvenido! 
• 
La Asociación Madrileña ofrecerá un 
beneficio en el Teatro Albisu mañana 
miércoles. 
L a Revoltosa, la Yorbena de la Palo-
mo y L a Marcha de Cádiz, serán pues-
I as • n escena. 
Julia Fons y Pura Martínez, toma-
rán parte en la función. 
TTn gran éxito les deseo. 
L a Asociación de Dependientes ofre-
ció anoche nna gran función á benefi-
cio de las víctimas del t/rremoto de 
Italia. 
E l programa, ara enísimo se cumplió 
en todas sus partes. 
• Una concurrencia numerosísima col-
mó los salones de la popular sociedad. 
Todos los intérpretes fueron aplau-
didos. 
Y los señores doctor Ferrara y el 
Rvdo. Padre Paul 'Graciano Martínez, 
alcanzaron en sus discursos las mayo-
res ovaciones. 
Digna de felicitación se hace la Di-
rectiva de la Asociación de Dependien-
tes, por su hermosa y caritativa fiesta. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
BOiS. ESTOLAS Y CIELOS 
de pluma y de ^asa en 
" L E PRINTEfflPS" 
Expléndido surtido. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
•iioin mmiwi 
MACEO 
(CUAORO D E A. MENOOAL) 
Cada uno disoute con tasa y midien-
do y aquilatando méritos y perf eccio-
nas, sobre el valor y excelencia del 
cuadro pintado por A. Menocal. cuyo 
asunto y composición es la muerte de 
Miaceo. 
De antemano se está dispuesto á la 
benevolencia al juzgarle: Menocal ha 
elegido asunto que tiene toda nuestra 
simpatía. 
Es preciso contar el factor más im-
portante; lo que valla y lo que repre-
sentaba Maceo: e). Maceó legendario, 
de la epopeya, dfcJ tiempo heroico; el 
Maceo de acción impetuosa, irresisti-
ble, que va derecho y súbitamente al 
combate, á la muerte; desgarrando 
miisculos y víertiendo sangre. 
¿Ha sorprendido Menocal y trasla-
dado al lienzo, los rasgos y el conjunto 
de esa tormenta que levanta la fuerza 
tensa y la energía ta jante del hombre, 
la guerra ; doncb silban balas y la pól-
vora es rayo? ¿Su cuadro pinta el epi-
sodio de Punta Brava donde cayó el ge-
nio de la Revolución cubana? 
• Si tuvo acierto en la ejecución del 
más saliente de los episodios de nues-
tras guerras y el de mayores conse-
cuencias, no Imy por qué escatimarle 
honores y regatearle dinero. 
•Bien ganado (i ne Armando Meno-
cal que su cuadro vaya al Musco Na-
cional y que se lo compre la Nación ó 
la ciudad de ;la Habana: premiado el 
mérito estimulará al artista y en lien-
zos que seguirán al que gallardamente 
^xíbibe, nos pintará la visión que su re-
fina en. los campos de la revolución re-
tuvo, de sangrientos combates, escenas 
devastadoras, en paisajes admirables; 
trajedias que presenció él notable pin-
tor bajo el más liernioso cielo, la at-
mófefera. más diáfana y el más brillan-
te sol, más bello que el de Italia y Gre-
cia. 
Me he fijado ien idos de los reparos 
con que la crítica pretende abrumar al 
pintor: la indumentaria con que Meno-
•cal viste sus guerreras y la verdad his-
tórica. 
E n aquel fiero trance, general de 
más ó de menos, no turnen tí. ni empe-
cí ueñoce el valor pictórico de L a muer-
te de Maceo: detalle de esa guisa se re-
suelve fácilmente. Y . sobre la verdad 
bis;úrica se puede escribir mucho. 
El célebre pintor francós David, pin-
tó el cuadro Na.polcón. cruzando los A l -
pes, .existente en el Louvre; Napoleón 
se destaca oprimiendo el lomo robusto 
de poli-o iiHlómito que hiriendo apenas 
la roca Con sus férreos cascos y arro-
jando humo y espumas por boca y na-
rices devora el escarpado monte. E l 
rayo de l<a guK-rra con el torso algo 
vuelto lanzando fulgores d>e centellas 
por sus ojos hipnotizantes erguido so-
bre los estribos y con fulmínea y flamí-
jera tajante en la diestra, gesto de con-
quistador, letc, ebc. 
Pnes bien, no hay nada si se respeta 
lo de la verdad histórica. 
E n Marengo, Massena no veía sino 
la retirada, con el grueso de los aus-
triacos y el archiduque O a rio® encima. 
E l inaudito paso cte Bonaparte, pa-
ra cortar á los austriacos que dio la 
victoria á los franceses, ¿no sabéis có-
mo se efectuó? sobre un 'MANSO AS-
NO, Bonaparte á la mujeriega y el 
guía montañés llevándolo al cabestro. 
Si David se atiene á la verdad, ba-
bría, en algún desván, un inamarracho: 
Bonaparte montado en burro y no la 




A S O C I A C I O N P E L T O R O S A 
Ayer, fué formulada ante la policía 
iSeereta un-a grave denuncia por nues-
tro querido compañero don Mario Mu-
ñoz Bustamante, respecto el haberse 
constituido^ en esta ciudad, una peli-
grosa asociación1 capitaneada, por un in-
dividuo eonocido por " E l Guayo," pa-
ra dedicarse á explotar á los menores 
de .edad exigiéndoles dkwro, y cuando 
estos no corresponden á sus exigencias 
los maltratan de obra. 
Tan peligrosa aisociación llega hasta 
el extremo de secuestrar á los menores. 
Sns víctimas son aquellos jóvenes de 
familias de desiahogada posición, y que 
saben ellos pueden satisfacer sus exi-
gencias, en la que impera siempre las 
•amenazas. 
L a policía Seioreta hace tiempo venía 
practicando investigaciones sobre este 
escandaloso hecho, habiendo logrado sa-
ber que el jefe lo era el mestizo Vi -
cente Hernández (a) " E l Guayo," te-
niendo por ayudantes dos morenos co-
nocidos por " E l Elefante" y "Ster-
ling." 
L a denuncia formnlada por nuestro 
compañero obedece, á que hace pocos 
días, dos jóvenes hrijos de distinguidas 
familias habían sido víctimias de esos 
malhechores, causándoles golpes porque 
se negaron -á entiegarle el dinero que 
le exigían. 
Dichos jóvenes fueron conducidos 
ayer tarde á la policía Secreta, donde 
ratificaron lo suoeílido con ellos. 
E l acta levantada por este criminal 
'hecho fué remitida ayer tarde al activo 
y celoso Juez del Este, Ledo. Aróste-
gui, quien ha dado terminantes órde-
nes para detener á ICNS acusados. 
Tenemos entendido que la policía Se-
creta, detendrá de un monten to á ot.ro 
á los orimínales, pues estos son muy co-
nocidos. 
DBNTOiOIA D E HURTO 
En. la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer el blanco Antonio 
Santo Lodeiro, manifestando que al 
pernoctar ayer en la fonda "Los Tres 
Hermanos" calle del Sel número 8, al 
levantarse hoy. observó que un indivi-
duo que durmió en su propia habita-
ción había, desaparecido, y que de los 
bolsillos de sus ropas le llevó una car-
tera con dinero, nn recibo de depósito 
de 800 pesos, nn reloj con su leontina, 
valuiado en doce pesos, y un pantalón. 
Se ignora dónde pueda encontrarse 
el ladrón. 
UN P O L I C I A H E R I D O 
Encontrándose anoche el vigilante 
1013, Luis Díaz Mujica. de servicio en 
los portales del teatro Payret, fué heri-
do de una puñalada en los momentos 
de que un numeroso grupo trataba de 
penetrar en el interior del mismo. 
Según la certifieaeión, dicho vigilan-
te presenta una herida incisa de tres 
centímetros, en la región lumbar, lado 
derecho, de pronóstico grave. 
Se ignora quién fuera el autor de es-
te icrimen. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n la casa Progreso número 1, resi-
dencia de doña Flora Saviat Moreno, 
ocurrió anoche una alarma de incendio, 
debido de que al tratar doña Josefa 
Moreno, de encender el gas, acercó la 
vela al reloj, el cual hizo explosión, de-
bido á. escape que tenía el mismo. 
A las voces de fuego, acudió el mate-
rial de extinción de incendios de la Es -
tación "Charles E . Magoon", con el 
personal de la guardia permanente, no 
habiendo sido necesario su auxilio por 
haber cesado el motivo de la álarma. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n un coche de plaza que transitaba 
ayer por la calle do Aguila y Apodaca, 
Eatleció el pardo Candelario Leal, de 
77 años de edad y vecino de Misión y 
Aguila, cuyo cadáver fué remitido al 
Nrcrocoinio á disposición del. Juzgado 
Municipal del Distrito Sur. 
UNA M U J E R H E R I D A 
L a mestiza Magdalena Carrasco Va-
rona, cocinera, vecina de Aguila 109, 
fué asistid;) ayer cu el Centro de Soco-
rros del distrito, de una herida en la 
región escapular derecha, de pronóstico 
leve, que le causó un moreno conocido 
por "Chichi el Copo," al negarse ella 
á reanudar sus relaciones amorosas. 
FJ hecho ocurrió en el Mercado de 
Tacón y el acusado no ha sido habido. 
E S T A F ^ 
Ramón González Quesada, vecino de 
San Carlos 19, barrio del Cerro, se ha 
querellado contra un individuo nom-
brado Tomás Grillo Alfonso, de haber-
le estafado el importe de seiscientos ta-
bacos que le entregó para su venta. 
E l acusado no ha sido habido. 
ROBO E N UNA B O D E G A 
Al Juez de Instrucción del Oeste se 
dió cuenta, con el acta levantada por 
el oficial de carpeta en la séptima Esta-
ción do Policía, rpferente á que en la 
bodega Oquendo esquina á Animas, se 
cometió un robo consistente en un cen-
tén y cuatro pesos plata, que sus traje-
ron de la carpeta del escritorio. 
Los autores del robo parece que pe-
netraron por una de las puertas del 
fondo do la casa, pues bajaron al pa-
tio valiéndose de una soga y una esca-
lera. 
DAÑO A L A P R O P I E D A D 
En la calle de Venus y Marina, cho-
caron ayer de mañan, el tranvía eleéc-
trico número 200, y carretón de repar-
to número 3,986, de la panadería " L a 
Alianza," propiedad de. don Antonio 
Clarens. 
E l carro sufrió averías de poca con-
sideración. 
E N UN C A F E 
E n las primeras horas de la mañana 
de a3rer, sostuvieron uan reyerta en el 
café Zanja número 40, el dependiente 
Antonio Fernández Domínguez y el 
blanco Miguel López Fernández, de 
oficio cantero, y veciiio de Espada nú-
mero 49, causándose ambos individuos 
lesiones de pronóstico leves. 
Según la certificación médica el Ló-
pez se encontraba en estado de embria-
guez. 
Ambos quedaron citados de compa-
rendo en el día de hoy, ante el señor 
Juez Correcional del Distrito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Matilde Moya Pazos, de la raza mes-
tiza, vecina, de Gloria 77, al caerse de 
una escalera en su domicilio, sufrió la 
fractura completa de la extremidad del 
húmero derecho, de pronóstico grave. 
E'l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana Nicolás 
V. Garro, condujo á la Estaeión de la 
Policía del Puerto á Francisco N. Ro-
che, vecino de Agramonte 85, en Re-
gla, al que detuvo en el Muelle del 
cuarto distrito, pór haberle faltado y 
desobedecido. 
E l Hogar. 
"Selecto y varíalo." Esta es la 
exclamación que brota de todos los 
labios al ver el último número del 
popular semanario de las familias 
" E l Hogar." que con tanto aciierto 
dirige nuestro querido compañero y 
amigo Zamora. 
Decir Zamora equivale decir acti-
vidad y simpatía, y por eso vemos en 
cada número de " E l Hogar" refleja-
das esa actividad y esa simpatía. E n 
las planas centrales de este número 
luce " E l Hogar." en artística com-
binación los retratos de los futuros 
Secretarios del despacho en el gabi-
nete del general Gómez; es este un 
tra'bajo que por su presentación ar-
tística merece ser adquirido para 6o-
locarsn en un cuadro. 
Las fiiestas de la Colonia Española 
de Cárdenas, es , otro de los asuntos 
que con gran lujo de detalles trata, la 
revista de Zamora. E l frente del 
edificio, la junta Directiva, la ma-
drina de la fiesta, etc. etc., son los 
principales grabados que del asunto 
inserta " E l Hogar." 
Marta Abren y sus , obras ocupan 
otra plana; la nueva casa de la calle 
de Obispo " L a Habanera," y mil 
asuntos más de la actualidad de es-
tas días, cerrando como siem|pre el 
número extensa crónica de sociedad, 
llena de noticias interesantes. 
'"El Hogar" es el semanario de las 
cuatro ca en todos los colores 
DE MODA. 
Grran surtido de vestidos para Soiree en Gasa, Ñipe, tules y encajes diversos y cuanto 
pueda desearse para las próximas fiestas presidenciales. 
E m i i o sirio u BrocalBlfis de seia F e i l i para Colgaflus y Cortinas 
Tejidos, sedería, confecciones y perfumería. OBISPO ESQ. A G0MP0ST£Lá, TELEF. S49. 
familias que mayor éxito alcanza en-
tre nosotros, éxito creciente que na-
die le disputa, que todos, admiran. 
'En la redacción, Compostela 93, 
se enenentran las oficinas del colega, 
y allí se admiten suscriptores y ven-
den números sueltos. 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael IVa. 
E l Intérprete Musical, en cuatro 
idiomas, por EcMmiro Mayer. 
Juan Cristóbal, por Romain Rolland. 
Anatomía Topográfica, por Testut. 
H istoria de España en el. siglo X I X , 
por Pi Margal!. 
Cirugía ( línica y Operatoria, por Le 
Dentn. 
Alraanaíiue del Año en la mano para 
1909. 
Medicina y Terapéutica, por Brauar-
del. 
Obstetricia, por Ribemant. 
Historia de la Literaura Francesa, 
tomo primero, por Claretie. 
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Libros recibidos en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones 
frente al teatro Marti: 
Emilio Bacardí.—'Crónicas de San-
tiago de Cuba. 
Gutiérrez.—El Ama de Casa. 
"Winton.—El Inglés sin Maestro. 
Betancourt. — Fabricación de Azú-
car, 
Condesa de Tramar.—La Elegancia 
en el.Trato Social. 
Vifiola.—Tratado de Arquitectura. 





T a tenemos á Rodríguez Arango en 
la Habana. E l insustituible represen-
tante de Pubillones regresa para dar 
principio á los trabajos que han de 
llevarse k efecto en el Parque Cen-
tral, costado de Payret, donde se ins-
talará el hermosso circo de tres palos 
que empezará á funcionar el 27 de es-
te meis. Este circo, que llegará el lu-
nes, será el más grande que se ha 
puesto en Cuba: tres palos y dos pis-
tas al estilo del Gran Circo Barnun 
en los Estados Unidos. 
Trabajarán á un mismo tiempo di-
versos artistas, entre los que se en-
cuentra la famosa trouppe eicuestre 
los Lonvandes. 
L a nueva temporada del popular 
empresario será otro gran éxito que 
unirá á los muchos ya alcanzados. 
J n obsequio.— 
L a señora Viuda de Camacho é hi-
jo, dueños de la fábrica de cigarros 
" L a Competidora Gaditana," nos han 
envtiado varios almanaques par;: 
1 año! Son muy bonitos. 
Muchas gracias. 
Servilismo.— 
Oyendo Segismundo, emperador, que 
un palaciego le alababa exageradamen-
te, le dió un bofetón; y diciéndole el 
dolorido ¿por qué me hieres? él le con-
testó : 




—Oye, ¿qué te han dado en la es-
cuela? 
—«Cailabazas. 
— ' i Y por eso lloras? A otros no les 
dan más que un papelico. 
Entra un cochero de punto en una 
guantería. 
—¿Qué número? pregunta el guan-
tero. 
— E l 1.225, replica el cochero. 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. 
Función extraordinaria.—A las ocho 
y media: el drama en tres actos de don 
José Echegaray, Lo Suhlme r , 
gar. niot 
Terminará la función con el * 
comedia Amor á oscuras. 
P A Y R E T . — « 
Cinematógrafo y Variedades 
duetto Alegre. — La Morlta. ^ 
—Función diaria. — por taiidL 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. r, 
por tandas. — A las ocho: -SW?*^ 
za. — A las nueve : fü Trust r i J ' ^ ̂  
je res. — A las diez: Vichxi 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedad 
- Estrenos diarios. Función nni.+68, ll 
Amalia Molina. — Debut de ]. ^ 
Wilbur and Wilbur. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRAN^P 
E L A T E N E O . — F I ^ 
Abierta al público todos loa di 
3 á 6 de la tarde. as^ 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades ÍL. 
mayVictor. Les Villefleur 5 
Romeu Monetti, : 
Beneficio del duetto italiano LP-S J 
lleileur. 
Función por tandas. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. Q \ ^ m 
grafo. — Función por tandas, 
trenos diarios. — Entrada» y 
diez centavas. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela.—^¡¡j, 
diaria. — Por tandas. ~ A las OP2 
Los Tres Frailes. — A las nueve y 
dia: Bodeguero y Guayahito. 
Se desea sa.ber quién es el dueñod 
la casa Lamparilla 04. Escríbase ál 
Cabal en esta redacción. 
A- L j _ _ i 3 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á ñ c a 
D E L i 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspecc ión del Dr. Torres Matos, 
Buenos Aires N . 1 - Habana. 
C . 108 IE 
Remito gratis y franco de portel 
magmfic<> catáloaro ilustrado de lai 
novedades de calzado fino para señ& 
ras. caballeros y niños, recientementi 
publicado. 
Escriba una tarjeta postail ó cartí 
dirigida á Juan Mercadal. -Apartac 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada", 
c. 271 30-16-E 
I N F A N T A Y C E R R O , ESQUINA BE TEJAS 
Gran sur t ido de plantas estranjeras y del 
país, Gardenias. Kortonsiaa, Camelias 
do flor, Arencarlas de todos tamaños, te 
tales de todas clases, perales cor. flur y irutí 
Melocotones. C'irvielos. Man.-anoft Palmas!!< 
ñ a s de todas ciases y se i en toda • 
de trabaje- cultura, Coronas, Cruca 
y Ramos á gn comprador, todo» 
precios, mód icos , entrada por Infanta 
183 Z<t-{Sj 
CAMISAS BUENAS 
A precios ra sor.r. ok-s en El Pasaje, ZiK 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 89 J i 
Pr. 'x imo í¡ ,¡¡,-, > . ÍÜ sociedad Val* 
v Bueno se avirsa por es; ov-dto á tow« 
eme fn i i ía r r cd i t , . - ........li.-nt .\« <:0ntr.a 
sociedad, para que en el término de 
d ías los presente en dorr.icilio delabroj 
•• 4-5 por Kei» dad. Mercado de Tacón, 
.Tosí V á r e l a . 762 41-18-4» 
DE mu wm 
í m o o t e r í c i a . - - P ó r c 
d a s s e m i n e J e s . E s t á 
r i l i d a d . - V e n e r e o . - S J 
f i l i s v H e r m a s o ^ 
b r a d u r a s . 
Consultas de l l a 1 y de 3 & 5. 
H A Si A íí A. ; j | 
c . i : 
E N E L P A K Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r Ü S u l u e t a ) 
CIRCO DE T R E S PALOS. 
Dos pistas,—ÍTunca visto en Cuba.—Empezará el 27 de Enero. 
Nuevos artistas procedentes de Europa y los Estados Unidos-
c293 E n 19 
Sí, señor; no se puede perdonar la torpeza 
cajista, al invertir esta verídica noticia que á toüos 
interesa saber que P A L A I S E O Y A L es ia P^etería 
de moda, de la elegancia habanera y la que figura á Ia 
cabeza de las de su clase por la variedad é inmenso sui*' 
tido que posee. Está situada en Obispo y Villegas. 
c 291 
T I N T U R A F R A N C E S A V E 
La mejor y más sencilla (1(3 aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r i n a o i a á y s ® * 9 ^ 
Depósito: Peluquería LA. OENTRA.L, Abalar y Obra;>i:i- . ¿A 
C. 290 / 
